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LA CAMARA ALEMANA 
Ü E S P ü É S D E 
E L E C C I O N E S 
L A S NOCHES D E L R E A L 
PRESENTACIÓN DE 
BLMCAJfORELLÓ 
L a ópera "Rigoleííou. 
La ópera de Verdi con t inúa sin causar n i 
al públ ico impresionista y de buena volun-
tad n i al públ ico verdaderamente perito en 
musicales acentos. 
E l vínico que protesta y rezorga es el 
medioculto, el ignorante adulterado por cier-
ta exigua cantidad de estudio. 
E l tenor Macnez, repuesto de su indispo-
sición, volvió á triunfar en todo, singular-
«La donna mó-
E l Centro C a t ó l i c o . 
E n las elecciones celebradas para renovar 
el Reichstag, la sozial-demokratic cons-
tituye con sus n o diputados el grapo m á s 
numeroso de la. nueva Cámara . Gracias al 
bloque de las izquierdas, «de Basseimann á 
Bebel», contó aquella candidatura m á s d i 
cuatro millones de votos. 
Los liberales, comprendiendo en esta de-
nominación á los demócra tas y á los nacio-
nalistas liberales, para abatir al clericalís- mcvte! en Constanza» y 
mo y á la reacción, representados por el ^ e y ¡ 
Centro y los conservadores, solicitan:on l a i también escuchó muchos anlausos y 
alianza de los socialistas, que, heles a s u merecidos, como actor y c¿mo can-
sscuela de intransigencia y absolutismo, un-! tall^e 
pusieron condiciones beneficiosas exclusiva-; y ^ (1ebutailte la señora Blanca More. 
mente a su causa Es, sin duda, ¡ ^ f c M f e 1]ó ue se prcse5]tó con ln i pavor ha r ío 
ios radicales de todas las naciones saenfi- ^ ¿. | jg severicia(1 ¿ t o n o m á s i c a de ?ar 4 socwaismo, ^ ^ l ^ ^ f f ' ^ nuestros conscientes y concienzudos düe-
onncipios de su programa, sm obse!r\ar que atiendo ñero instiT^ndí^ñiT, «3 
si el apoyo actual que le prestan no ofrece tta,lt.1 % atiende pero justincaclisnna si 
m peligro ins tan táneo , ó impulsan á una f}13 facultades y dotes de voz y escuela se 
loctrina qUe más tarde no podrá detenerse, U^ ,11 ,e,í c"enta' xcllcl° en t.oda la linea Y 
y de la que ellos mismos serán v íc t imas . «omo á la fiera desde los primeros compa-
Con razón decía Bismarck en el Reichstag s e l / 
el g de Octubre de 187S: «El radicalismo pie- .El Sí sobreagudo del rondó lo emit ió con 
oara excelentemente el terreno al socialis- u«a pureza y afinación poco comunes, y en 
ino.» vSi éste avanza, si progresa, si impeira toda la ópera mos t ró aprec iabi l í s imas con-
•/a en mul t i t ud de manife'stacionés de la diciones que ella desarrol lará y nosotros 
vida, es por la complicidad intencional ó. apreciaremos mejor en otra audic ión, cuan-
inconscicnte de las fuerzas liberales. I do proceda sin temor y segura de sí y 
La polít ica de Alemania, á pesar del t r iun - de nosotros, 
fo socialista, será la misma que hasta aqu í . 
Va expusimos en un anterior a r t ícu lo que 
el Reichstag legisla solamente, no gobier-
na, y los socialistas sólo podrán hacer valer 
su númaro negándose á aprobar los proyec-
tos del Gabinete. 
La opinión alemana no es pacifista. To-
llos los d ías se publican estudios como los 
de los generales Bernhardi y Wrochen, y el 
R. A L H A M B R A 
En la Coiiiedia. 
"Jimmy Sampson", comedia en tres actos y cua-
tro cuadros adaptada al casteiiano por José 
Ignacio Aiberti. 
Una obra rocambolesca, dentro plenamen-
coroner Gaedke, y se pronuncian conferen- te de esa literatura de criminales y detec-
cias como las del profesor Delbruck, demos- tires que tanta prisa se ha dado en amanc-
trando la necesidad de que el Imperio au- rarse y afectarse, 
mente sus aprestos bélicos ante la p rex imi- E l pa t rón , el de siempre, 
dad de una guewa. Cierta novedad, sin embargo, ofrece la 
Los socialistas, aunque se opongan al ere- estrenada anoche en la Comedia, 
cimiento de los armamentos mili tares, nada No es sólo el ladrón elegante. Es la ban-
conseguirán—no debe olvidarse que muchos da organizada de ladrones, 
de ellos son pequeños burgueses, y que en. Los conocemos . eai- presidio durante el 
la época del apogeo de su partido en el primer acto. 
Reichstag (1903-1907) la polí t ica exterior de i Eai el segundo, todos e s t án , Sapmson al 
Alemania no se caracterizó por su quietud,— f,-cnte, y los d e m á s do empleados de una 
pues no les acompañarán en sus propós i tos , imp01-tañtísima casa de banca, 
sus aliados los liberales, entre quienes figu-i y no sólo no roban en ella, sino que pio-
lan los ma_s exaltados pan gennanistns. ¡curan estorbar un asalto, y se convierten 
L a enseñanza dada por el socialismo ale-;en p ^ ^ g i0 (¿fc de bien que imaginarse 
m á u es que el éx i to sera siempre de quien pUedc 
esté mejor organizado. Presentando candi-11 p ^ ' f e deinás de Sampson hasta se ena-
datos la sozral.demokratie, Var* el primer mora ]a hija (lel banqiícro ^ p ^ c i p a l , 
escrutinio, eii los 397 distritos en que elec-^ también ministro de F o n ¿ n í o . . . , v 
toralmente esta dividida A l c j n a l H a , sin t t - L ^ , - eiltrevcr, cásase con ella. . " 
mar al r idiculo que originasen votaciones; ^ | c o n v e n ocultar su para-
irrisorias, ha demostrado que la propagan-i , ~ ' "' 
da v la movil ización de las fuerzas, sruiadas ĉ ̂ í ? ' Jr10' 
únicamente por su idea, son los factores ne-i g tremebundo o efectúe , mas próx imo 
cosarios para un trabajo polí t ico útil y pro-¡ l)ar,c"tcnde ^ ero ^ r n l l o , quien u la mnno 
vechoso cerratla Uamabn puna, que <;r- Sherlorif Hoi-
" , ~ 'mes v del que inventó la pc>lvora. el áéíe&i 
E l Centro Católico, aunque ha bajado de ^. .^ -Mr E-va rCpito ]0 descubre todo; 
103 diputados a 93, continuara siendo el | 
duc-ño del Reichstag. La guerra despiadada 
contra él hecha ha servido para acreditar el 
acierto de Windthorsf, al establecerse so-
bre bases tan firmes, y el retroceso de los 
otros partidos intermedios, indica que él solo 
es el único dique capaz de resistir á í ¿ ola 
revolucionaria. Cuando se piensa que eí nú-
mero de los católicos de Alemania es la ter-
cera parte del de su población, que la casi 
totalidad de los protestantes, cual acontece 
á los elementos liberales, le odian por su fe 
religiosa, y que los socialistas ven en él á 
su más temible enemigo por la sana polí t i-
ca social que desarrolla, siendo el único va-
lladar contra el que chocan todas sus utopias, | 
se aprecia la influencia y el valer de cstel 
organismo en el Imperio germánico . 
E l Canciller, si quiere que sus planes p/.̂ os-
peren, t endrá que seguir apo3-ándose en el | 
Centro, y és te , en cambio, podrá exigirle el j 
precio de tan import.mte ayuda. Si Bülcw 
fracasó al pretender organizar una mayor ía j 
sin el centro, Eethmann-Holweg, con la de-' 
rrota de los partidos intermedios, no puede 
n i intentarlo. La inteligencia de los católi-
cos con los socialistas or ig inar ía la mayor ía 
del Reichstag, y habría que proceder inme-
diatamente, á sii disolución. 
'ANDRES D E M O X T A L V O 
B M W 
POR L A SALUD PUBLICA 
Sensacional moción presentada a l Real Consejo de Sanidad por Jos 
excelentísimos señores conde de Torre - Vélez, doctores don 
Francisco Huerta, conde de San Diego, D. Rafael Forns; 
D. Manuel Manzaneque y D. Valentín Céspedes, 
Ctefes y oHciaie;"? del r eg imien to d e l Se r ra l lo qne t o m a r o n p a r í e a y e r 
en l a s ú l t i m a s operaciones de avance. 
C A US I - R I E P A R I S I E N 
E L F S : L D E L ñ B ñ l ñ H I A 
«Con todo el peso que mí expenenc-a y 
r>ii posición da\i á ¡ni testimonio, yo expre-
so t i ti/nvcnehniento de que la política del 
partido prvx¡esisla nos va empujondo leuta-
menic á la República.» 
Estas pahbras de Bismarck son para re-
cordadas ahora, después de las ú l t imas elec-
ciones del ReichsUio-. 
Dos reces—alce La Libre Parole,-3' por 
dos métod-os obueslos, t ra tó el Canciller de 
Hierro de atajar e l morliniento democrático. 
La primera rez, por medio de vno. consoli-
dación brutal de la polít ica prusiana y por 
la guerra declarada ai catolicismo; ¡a secun-
da, después del jracc:o del K u í t u r k a m p í , 
por el apoyo que buscó en el Centro, al cual 
t ra tó de erigir en ciudcidela de la burguesía 
conserradora. 
E l 21 de A b r i l de I8SJ, desde la tribuna 
del Reichstag, Bismarck dArigia una saluia-
ción al Papa, *á esc hombre honrado y po-
deroso que reside en Roma», y formulaba 
todo su programa en uva frase: s V a me com-
plazco en r c r á las dos aidoridades, á la 
autoridad temporal y á la autoridad espiri-
tual, combatir de común acuerdo la demo-
cracia.-a 
Bismarck tomaba por realidades sus de-
seos, y hubo de renunciar definitiramentc 
á hacer de la Iglesia su gendarme cuando, 
íigi-.nos aKOS después , León X l l l , afirmando 
la doclrina de la Iglesia al mismo tiempo 
lis l . i r.r',eut.a,:iá:t <¡¡rj.nl. di', su. fr'ir.Ujrrnjjn. 
publ icó ¡a Encíclica De ecuditione spiiieum. 
' Esc fué el nibinentó en que el Centro con-
D B MI C A R T E R A 
iTas" 
L O D E L SUBMARINO 
E l comandante de Estado M a y o r Sr. Rubio , entregando ai general 
Sr. Zubia Ja o r d e n po r la cual se le n o m b r a jefe de l a d i v i s i ó n que 
mandaba el s ^ ñ o r A g u i l e r a . 
La tripuiación no se salvó 
POR TELCORAI'O 
(DF, NUESTRO SICRVICIO EXCLUSIVO) 
LONDIU-S 3. 11,30. 
A pesar del frío y de la nieve u n gen t ío i m . .,S\)VX EyíX promctc á 
nmenso acudió a los mmdlcs de 1 ortsmouht, j S C I . ^ . ^ 0 v sellado, 
)ara presenciar el salvamento del subnm- g Kosy aíril-ie vo se -liuiestra 1 
(  
o  
riño A .3. 
E l Almirantazgo ha comunicado que el 
A 3 descansa en un banco de arena á trem-
ía rnctros de profundidad, habiéndose per-
dido toda esx)eranza de salvar la tripula-
ción, contra lo que en momentos anteriores 
se había creído. 
E l ministro de Marina ha telegrafiado el 
pésame á Jorge V . 
L o mismo han hccdio aL. Fallieres y 
Emperador de Alemania. 
Loswcriódicos critican la falta de medios 
ile salvamento para los submarinos de que 
dispune el Alr.iiranta/.grr, que contrastan 
con los medios de que'dispone la Marina 
ilemana. 
pero, ¡en qué circunstancias! Cuando 
Sampson empleaba su habilidad en abrir 
eri jas de caudales, para descerrajar una en 
la que se ha raído una n iñ i t a , que se asfixiar 
j rá sin. lemedio. V*> Wb" entiendo muy bien 
| eémo puede ser esto, porque m i erudición 
' respirólo á cajas de caudales es 111 uy^ escasa. 
la banda 
lo 
D U R A N T E L A A U S E N C I A D E N U E S T R O 
Q U E R I D O D I R E C T O R . D . A N G E L H E R R E -
RA. Q U E M A R C H O A N O C H E A L F E R R O L . 
P A R A A S I S T I R A L A B O T A D U R A D E L 
« E s ' P i t i l A » , S E K A R A C A R G O D E L A D I -
R E C C I O N D E « E L D E B A T E ; ) N U E S T R O 
E N T R A Ñ A B L E C 0 M P A Í Í E R O Y R E D A C -




Concluyen, pues, todos triunfantes, y 
acaba la obra con un casamiento én perspec-
tiva. V opíimisía ó pesimista, que amaban 
nuestros mayores. 
Como este género dramát ico , igual que 
su paralelo novelístico, no cuida mucho de 
la preceptiva, ni del psicologismo, n i del 
desarrollo de caracteres, n i de la pintura del 
el ambiente, ni del choque pns íonal , n i de 
otra cosa sino el in lerés , v ivo , acuciador, 
creciente, el ingeniosismo y las peripecias 
sorprc-ndentes, no opondremos reparos sino 
á estü-? cualidades, que son las especifica-
tiv.is. 
Kn este concepto, el ú l t imo acto tiene 
verdadero m é r i t o ; el segundo expone é i n i -
cia el drama: d primero sobra, y es largo 
y pesíido; podría sustituirse por una leve 
refoTcnc::; en el segundo. 
Va ¡ic-inos dicho (¡ue Mr . Eva es un infe-
lizote... 
De todas suertes, la obrn es agradable, es 
distraídu? y es moral. Dará llenos á la Co-
media, v nos alegramos. 
R. R O T L L A X 
R E f ? f t L O t?E E L 
¿cirjía sus más brillantes rictorias. Hay que 
leer la hermosa obra de Goyau, Bismarck y 
la Iglesia, para darse ciienta cabal del em-
puje que dió á Wivthorst y á sus colabora-
dores su rigoroso programa social. 
S i el Centro, qu-e hasta hoy se había man-
tenido intacto, ha sufrido ligeramente cu,las 
úlLhnas elecciones, no h a y que buscar la 
explicación de ello sino en sus complacen-
cias, algo excesivas, con el Gobierno, y en 
su alianza, denuisiiado estrecha, con los con-' 
serradores, lo cúal ¡va excitado las descon-
fianzas del pueblo. 
A pesar de esto, el Centro sigue siendo, 
según la opinión general, el quicio de toda 
polít ica de orden y progreso. La supuesta 
mayoría de las izquierdas, compuesta de so-
cialistas y liberales, es negativa enteramen-
te j j a m á s podrán ponerse de acuerdo en nin-
gfin programa común. 
Por otra parte, el Gobierno, amaestrado 
por dura lección, debe renunciar á la unión 
de liberales y conservadores. Esta polít ica 
que era la de M . De Bülow, acaba de dar 
sus rcs-tiltadvs. 
El Centro, aunque algo disminuido, sigue 
pues, siendo el árbi i ro de los partidos 'y el 
ducuo de la s i tuación. 
E l Gobierno, que no puede prescindir de 
él para mantener el orden y lostencr ¡a d i -
nast ía , 110 deberá escatimarle las satisfac-
ciones desde el punto de vista de la libertad 
religiosa. Prelindese que trata de gobernar 
con dos mayorías difereutes. E l Centro de-
berá formar parte de entrambas, porque nin-
guna reforma social es posible—y los socia-
listas deben darse cuenta de ello—sin la co-
laboración de los católicos. 
En todas partes ra sucediendo lo mismo, 
y m á s y más cada día. Entre el viejo libera-
l¿sn:o que se disuelre y el socialismo que 
avanza, sólo ellos, los católicos, tienen nna 
doctrina social poderosa á mantener el 
orden. 
E C H A U R I 
T R E I N T A VALES 000,0 6s¿a dan ^ ¿ c h o á un b iMe para el sorteo 
— i - . ^ j ~ ^ z ae H O S W§«, D U R O S , que ha de verificarse 
en ei próximo mes de Abril con toda publicidad. 
'J 
Algo invvcivmo iw.ilta el moto, pero cen tales 
.«efias encuentra, uno ¿fi seguida el «buffet» del 
Coñgi'dsb, lo mejor sin disputa y lo más práctico 
«iac el Cou^rceo tiene. 
«CÍUTO Varga.s», ignaro en ostas cosas de polí-
íica «al natmab, desde que frecuenta el suntuo-
&o Palacio do la representación en Cortes y dis-
cwi'.ti por estos salónos y pasillos á la buena do 
Dicfi, vivo en pleno asombro y goza como un chi-
fUiiiio viendo cosaíj tan absurdas y tipos tan defini-
tivamente cómicos. Porque tengan ustedes en cuen-
ta qne en coto amWnte Ilota la paradoja y Burge 
á ciida instante un chiste en acción, bajo un apa-
lalo escénico soberbio. 
«Curro Vargas» ha dado dos vueltas al pasillo 
circular, ha entrado en el salón do conferencias, 
i'ofu;do á esta hora do unos cuantos viejos resblan-
decidos; ha vuelto al pasillo central, y por hacer 
•dgo, ha subido á la tribuna de la Prensa. En el 
salón de sesiones hay apenas quince diputados, y 
on el banco azul. Canalejas y Barroso, ü n señor 
de amone-ana cruzada, con un cuello de pajai-ita 
•miy ridículo y un peinado de oficial de barbería, 
dice, tartamudcaudo, unas «cosas» que nadie oye. 
«Curro Vargas» se inclina sobro la baranda de la 
tribuna, donde el ujier sestea á pierna suelta. El 
«ora/lcr», quo es Azzati, pido á Canalejas una cum-
:)!ida rociificai'.ión do ciertos calificativos Que don 
•losó aplicóle por lo de las torturas á los reos de 
Cullera. 
—Yo, se... ra... se... señor Ca... cá...cá... nalejas, 
no puedo consentir que se mo llamo cá... cá... cá... 
«Curro Vargas» so tapa las narices y el ujier da 
an respingo, mientras el «orador» acaba la frase. 
—Que... se me llame cá... cá... lumniador. 
«Clitro Vargas» salo de la tribuna como una flc-
•ha. En la escalera, un conocido le corta el paso. 
—Lo invito á usted... 
—Tantas gracias... 
—Un chocolatito, olmce?... 
—¿Dónde? 
—¡ En el merendero del Cojo! 
—¡Vamos allá!... 
Entramos on un salón soverameníe decorado. Vna 
magnifica alfombra rameada, de fondo oscuro, en-
,-na con las mesas do caoba y las sillas de puro 
estilo inglés. Adornan las parados medallones-rc-
í íaíés de Sagasbi, Cánovas, Villaverde, Pi y Mar-
gall, Martes, López de Ayala, Silvola y Castelar. 
Al fondo hay una estatua de Isabel I I . En el 
cxgicstp lado, un mostrador de escasa altura, con 
bandejas de pasteles, botellas de licores, grifos de 
•erveza, etc. 
L n camarero enjuto, do orejas enormes y se-
paradas, vistiendo frac y calzón corto, se aproxima 
á tomar el recado. Otro camarero anciano, de na 
riz «ciraresca», con las medias caídas, va de un 
iado para otro, con paso vacilante y la servilleta 
gabse d Iicmbro. 
—Aquí vendrán, como es lógico, los diputados, 
los primates, á conferenciar, á cambiar impresio 
nos... 'tos 
—¡ No, señor!... Aquí invitan los diputados á sus 
electores, y los electores pagan... 
—¡ Tiene gracia' 
—Como usted lo oye... „Fíjcse en aquella mesa 
-Jonde so acaban do sentar esos K 'ñores... 
En efecto, un caballero de levita aparece, rodea-
do de cuatro amigos, que lo rinden un Lomena-ie 
respetuoso. 
—¡Siéntese usted, líodríguez..., y usícd, López!... 
>¿Oiié hay por «a!iá»V... 
EL diputado dice todo esto con aire protector y 
dándolos pa-lmnditas en la espalda. 
—Vamos á ver. ¿Qué van ustedes á. tomar?... 
—Yo, una copita de «Grand Marnioro».. 
Los lugareños lo miran, preguntándose qué 
será «eso». 
—¡Lo mismo que usted, don Basilio .'—dice al 
cató uno de dios, con voz tímida. 
La nota cómica la adivinaréis en el primer sor-
bo del misterioso licor... El uno enrojece, el otro 
tose con estrépito, y loe cuatro miran con asombro 
>\ D: Basilio, que se pone de pie apresuradamente, 
poirmo fefi titnhros snp'ian... 
T I carnaroro, implacable, los dice entonces: 
—Son diez cincuenta «nada más»... 
CURRO VARGAS 
M l l l l l l I I — | || 
I R . O 3 V C A . 
POR 
V l ' U S A L T J - S 3. 13. 
El capi tán Lemagnet, que hacía ensayos 
de piloto á bordo de un monoplano, cayó 
de 60 metros de altura, J tcogiéndosele • en 
g rav í s imo estad©. 
• 
TELEGRAFO 
ROMA 3. 20. 
vSe ha reunido por primera vez el Comi-
té Pontificio, organizador de los festejos del 
dcciinoscptimo centenario de la paz de la 
Iglesia. 
En la junta se hizo un avance del pro-
grama. 
Aplaudióse la idea de la edificación de un 
templo en la localidad de Saxa Robra. 
.Se han presentado varias proposiciones 
para la celebración de grandiosas fiestas. 
Ha fallecido el marqués cíe Urbano Sa-
cliet t i , caballerizo mayor del Palacio Apos-
tólico.—Turchi 
el lago de Crotón, para alimentar de agua» 
á Nueva Y'orfc, pues pasado un año de la re-
colección de las mismas, se observó que eran 
fét idas, debido á la putrefacción de las plan-» 
tas del fondo que no se habían ex t ra ído , y 
aun contando en la actualidad con un lago 
artificial de 32 k i lómetros de longi tud, para 
lo cual se demolieron tres pueblos y se l i m -
pió el cauce, en verano el agua se hace 
fétida, porque á causa del vicio de origen 
antes anunciado, se desarrollan seres in^ 
feriores, habiéndose hecho imprescindi-
ble depurar las aguas por e l sistema de 
filtración. 
_ Considerando en otro orden de considera-
ciones, por ser del caso, atendida su rela< 
ción con el tema Tniucipal, que constituven 
un grave peligro para la salud p ú b l i c a ' l o s 
depósi tos de hielo natural si 110 es tán some< 
tidos á una severa vigilancia para impedif 
que se acrecienten á costa del que en alta? 
horas de las madrugadas de grandes helai 
das—como en Madrid ha ocurrido—«e reco--
gen de la vía públ ica , en inmundas espuer» 
tas, por gentes reñ idas con la higiene en 
todos conceptos, y si nc; se v ig i l a ademán 
que en ninguna época del a ñ o dichos depó* 
sitos de hielo natural puedan expenderle* 
para fines relacionados con la a l imentación 
ó conservación de alimentos, si han de estaf 
en contacto con ellos; y . 
Considerando que, si bien es cierto qu^ 
existe una Comisión destinada á estudiaf 
los medios de sanear las aguas de que Ma-
drid se surte, poniendo aparte la solución 
definitiva del problema, no es posible defe-
r i r rafcdidas urgentes, dados los t é rminos 
en que es tá planteado ahora, y la necesidad 
de prever la agravación suprema del conflic-
to, por cualquier epidemia de las que, cual 
el cólera ó las tíficas, tienen su vehículo e^ 
el agua, y cuyos efectos pudieron apreciar^ 
se recic-.iitemente en Vendrell y Gijón: que 
á toda costa se impone, por tanto, purifica? 
bacter io lógicamente las aguas antes de sil 
dis t r ibución por esta capital, porque el us<l 
de los filtros domést icos , defensa eficaz, no 
está al alcance de los uifcdios económicos d< 
la inmensa mayor ía del vecindario, v e i 
misión que debe llenar este Real Consejo, 
la de facilitar la acción tutelar de l Gobierne 
respecto de la masa oenéral indefensa, pro* 
poniendo la adopción de medidas capaces 
de prevenir el daño probable y remediar ê ' 
actual y cierto, siendo, como os. ño toda ^. . ^ j i v / a que las aguas efe que se su r t í 
Madrid están necesitadas con absoluta ne< 
cesidad' de enérgica y eficaz depuración, pues 
excep tuándose las que, en ínfima proporciói; 
respecto de la totalidad, vienen tratándos< 
por el ozono, á t í tu lo de experiencia, las 
demás no l íegan al vecindatrio en condicioi ' 
nes de potabilidad adecuada, por estar con< 
taminadas, sobre todo, con numerosas coló 
mas col ibacüares . 
Tienen el honor de someter á las delibe^ 
raciones y acuerdos del Real Consejo d i 
Sanidad, para ser elevadas en su efeo á re-
solución del Gobierno de S. M . , las propues-
tas siguientes: 
Primera^ Que con u.rgencia se adopten 
los procedimientos precisos para que antes 
de ser utilizadas por el vecindario, todas 
las aguas de que Madrid se surte sean pu-
rificadas bacter io lógicamente , bien por la 
acción de los filtros arenosos ó del ozono. 
Segunda. Que se prohiba la venta de agua 
á domicil io procedente de establecimientos 
ó pozos m á s ó menos mineralizados, de-
clarados ó no de u t i l idad públ ica y que ex-
plotan particulares ó entidades, como no Siea; 
s i rv iéndose dicha agua precisamente embo-
tellada y precintada al pie de la fuente m i -
^ ^ £ v ^ e ^ ¿ " ^ y m ^ ^ U ^ ^ a t o ó pozo de su origen sin que por nin-
v i l l a y corte, que á poco de su nacimiento g ú " concepto se permita la dis t r ibución ó 
Como quiera que en el Real Consejo de 
Sanidad ha sido tema frecuente y repetido 
de estudio y discus ión el saneamiento de 
las aguas dedicadas al consumo en la v i l la 
y corte, y que el resultado de las diferen-
tes c a m p a ñ a s realizadas en el expresado 
Real Consejo no han dado hasta la fecha 
n i n o ú n resultado práct ico ó ú t i l para el ve-
cindario, varios consejeros de .Sanidad han 
tenido la buena idea de emprender de nue-
vo una c a m p a ñ a , elevando al vicepresidente 
del referido Cuerpo consultivo la moción 
que tenemos el gusto, de transcribir l i te-
ralmente, p ropon iéndonos tener al corrien-
te al pueblo de Madrid de cuanto ocurra 
con motivo de tan interesante documento. 
Inút i l decir que E i . DKHATK es tá y esta-
rá siempre al lado de todas las causas jus-
tas y ú t i les para Madr id . 
AL REAL CONSEJO DE SANIDAD 
Los consejeros que suscriben, usando del 
derecho que les concede el art. 5.0 del re-
glamento de rég imen interior del Real Con-
sejo de Sanidad, aprobado por Real orden 
de 10 de Dicimbre de 1904, en relación con 
el art. g.0 de la ins t rucción general de .Sa-
nidad públ ica , vigente por el Real decreto 
de 12 de Enero de 1904, y 
Considerando que es urgente dedicar es-
pecial a tención á las aguas de Madr id , aun 
sin tener eu cuenta la posibilidad de una 
invas ión colérica durante el a ñ o actual, ya 
que las recrudescencias tíficas y de otras 
enfermedades contagiosas son motivo bas-
tante para adoptar sin más retardos medi-
das que defiendan la salud pública ; 
Considerando que del estudio de trabajos 
autorizados por el ministerio de la Gober-
nación, publicados por la Inspección gene-
ral de .Sanidad interior, llevando la firma 
de quien tiene en la materia autoridad in-
discutible y que con nosotros comparte las 
tareas en este Real Consejo, resulta que, 
constituido por tres or ígenes el caudal de 
aguas de que Madrid se surte, á saber: los 
titulados Viajes antiguos, el Canal de Isa-
bel I I ó Lozoya y la Hid ráu l i ca Santillana, 
en cuanto á los primeros, ó sea á los Via-
jes antigxios, alguno, como el de la Caste-
llana, fué ya el foco in ic ia l de la epidemia 
de fiebres infecciosas de 1900, su s t i t uyén -
dose entonces las t ube r í a s 'de arcilla por 
cañer ías de acero inoxidable, lo cual no 
Koofo iv->f-nuí> c í K i # m l a u no-nní í e n o í I n o - n r 
de su nacimiento son puras, durante su 
larga trayectoria antes de llegar á Madr id 
se contaminan, y respecto de los demás 
viajes, en sus ga le r ías , revestidas dedadr i -
11o, se observan frecuentes hundimientos 
de consideración, osarios de distintas espe-
cies de animales, entre ellos murc ié lagos , 
mochuelos y culebras ; raíces podridas pro-
cedentes de diversas especies a rbó rea s ; he-
ces fecales humanas; hilos de aguas sucias 
procedentes de desagües de alcantarillas ó 
pozos negros, y otras filtraciones por abu-
sos de las Empresas de t r anv ía s , gas y luz 
eléctr ica; trapos en putrefacción y efectos 
de todas clases, incluso vasos de uso noc-
turno, arrojados con increíble despreocupa-
ción por las aberturas de vent i lación de los 
capirotes, á m á s de las contaminaciones pro-
cedentes de algunos arroyos, como el Cale-
ro, colector y basurero de todas las inmun-
dicias que proporciona el aaasoyo Abroñi -
gal, el cual recibe directamente los residuos 
fecales de las viviendas p róx imas y las pro-
cedentes de los lavados de ropas, sin contar 
los remansos de agua que se forman para 
cría y recreo de cerdos. 
Considerando: E n cuanto á las aguas pro-
cedentes del Canal de Isabel I I ó de Lozo-
pasan bordeando el Paular, Rascafría, Lozo-
ya y Canencia, y rodeando luego el pueblo 
de Buitrago, recoge todos sus detritus m á s 
ó menos, transformados, sedimentándose_ lue-
go unos eu el depósi to de Madrid y d is t r i -
expedic ión de dichas aguas en garrafones 
ó cualquier otro envase. 
Tercera. Que se vigi len severamente los 
depósitos autorizados de hielcLiiatural, des-
t ruyéndose los no autorizados, pers iguién-
buyéndose el resto, equitativamente, á los j dose y castigáxidose el acrecimiento de lo^ 
madr i leños por las fuentes vecinales ; que j primeros por hielo de procedencia distinta, 
los .afluentes que atraviesan los citados pue-1 así como la recogida en la v ía públ ica , bajó 




cuyos detritus de toda clase, vierten directa. tacto directo con ellos. 
ó indirectamente a l r ío , siendo de citar como j Cuarta. Que diariamente se analicen ofí,-
edificante muestra, el hecho de que, los re-i cjaiinente |as a(ruas de que se surte Ma< 
. bajo la m á s estrecha responsabili-
poco_ las grandes piaras de cerdos y otros da(1 (le los encarf?atlos de practicarlos. 
rebaños que..pastan en las orillas. ^ QlíinUu Qu<2 se viíí¡letl 1 con ^ todaf, 
Considerando: ^ " c u a n t o a as aguas s - las calas mte Gn la Vía pública se practi-
^ t ^ ^ ^ ^ ^ m ^ Compañías J l e . t r a n v í a ^ gas. 
emergieJo á 10 k i lómet ros al U N E . del ^ eléctrica o cualesquiera otras por dis-
pueblo, que le da nombre en el hueco y ven- tinto concepto, para evitar que directa o in-
tisquero de los guarramillos y alto de la d i - Erectamente vicien las canalizaciones del 
visoria del Lozov;v; cine si bien, dicho río I a^,a Pota^le- . . 
Manzanares, en el t é rmino de Colmenar Vic- S c x t a - Qt1e 4» ^dacte y ponga en viofoí 
j o , tiene un caudal medio de 3.000 l i tros por .C(?n urgencia el reglamento sanitario de v i -
segundo, y es allí de extraordinaria pureza i ffdancia y defensa de las aguas que su-rter 
y limpidez, permitiendo, por v i r tud de ¿o-i® Madrid . 
piosas é importantes obras, llegar á M a d r i d ' Sép t ima . Que se redacte y presente a l . 
cincuenta metros por encima del nivel de los Parlamento el provecto de ley de defensa 
depósi tos de Lozoya, no es menos exacto 
«jue, las ajinas, al llegar al Manzanares, re-
cogen los detritus de una fábrica de papel, y 
los de nua dependencia destinada el lava-
do de trapos viejos, hechos que constituyen 
grav í s imo mal y peligro grande, que es ne-
cesario evitar á toda costa, m á x i m e , en 
previs ión del día en que aparezca en Madrid 
una epidemia de cólera ú otra cualquiera: 
Que por otra parte, en las aguas del Man-
zanares, al atravesar e l pueblo de este nom-
bre, sus habitantes arrojan en el cauce todo 
género de inmundicias, estando dicho pobla-
do respecto del Lozoya en igualdad de malas 
condiciones que los del origen del citado 
Lozoya: Que recogidas las aguas en un em-
balse de capacidad para 45 millones de me-
tros cúbicos, antes de servir para la cap-
tación de las mismas, estuvo des t inadá aque-
lla planicie ó valle, reformada por el dique 
de contención, á pastoreo de las ganader ías 
de toros de Colmenar, y al hacerse la presa 
no se cuidaron de arrancar de aquellos pra-
dos las hierbas y capa de tierra vegetal, y 
unas y otra han de contribuir á contaminar 
las aguas por el desarrollo de plantas y ani-
males inferiores: que puede citarse, al efec-
to, corroborándoles l o ocurrido cuando se hizo 
del agua potable, de que hasta el d ía nuesr 
tva nac ión carece. 
Madrid , 29 de Enero de 1912. 
K1 conde de Torre-Vélez. doctor Francis* 
co BDuértas, el conde da San Diego, doctoi 
Rafael Forns, doctor Manuel Manzaneque, 
Valen t ín Céspedes. 
C R E T A . 
POR TELÉGRAFO 
(OH NUESTHO SERVICIO EXCLÜlIVOj' 
LA CANEA (Creta) 3. 13. 
Fl Peder ejecutivo, transformado en • Go« 
bienio provisional revolucionario, ha pres-
tado^ juramento de cumplir la cons t i tuc ión 
de Grecia. 
Grupos armados recorren las aldeas del 
interior, matando indistintamente á cristifc? 
nos y musulmanes. 
Reipa la m í * completa anaríjujaí. 
•Domingo 4 de Febrero 1912. e l . o s b a t e : 
0 
POR TELÉGRAFO 
¡(DB HUKSTKO SKRV1CIO EXCLUSIVO)! 
¿Nuevo impuesto? 
BILBAO 3. 22,25. 
"Üna numerosa Comisión de la Federación 
'd« la industria y del comercio del Círculo 
•d* la Unión Mercantil , ha visitado al presi-
dente de la Diputac ión provincial , haciéndo-
le presente la imposibilidad en que se ha-
l lan los pequeños comerciantes é industria-
les de soportar los impuestos que pesan so-
bre sus modestas explotaciones. 
Los comisionados se mostraron alarmadi-
simos ante el anuncio de la creación de un 
nuevo impuesto, solicitando que sé exima 
de él á las fincas, cuyo valor no exceda 
de 15.000 pesetas, y á los establecimientos 
comerciales de rendimientos inferiores a 
-2.000 pesetas. 
L o s admin i s t r adores da los p e r i ó -
d icos . 
BILBAO 3. 23,15. 
También han visitado al presidente de la 
Diputac ión los administradores de los perió-
dicos locales, para pedir que fie anule el 
impuesto creado sobx-e los anuncios inserta-
do© en la Prensa. 
Desgracias . 
BILBAO 3- 23,30. 
E n la mina «Cobarón» ha ocurrido u n des-
prendimiento de tierras, que sepul tó á dos 
doreros. 
Ambos resultaron heridos de suma gra-
vedad. , . . , ~ 
En las obras del túnel viejo de Serama, 
una vagoneta arrolló á dos peones que se ha-
lía-bau descuidados, v que. tuvieron que ser 
curados de heridas y magullamiento gene-
ral . 
F e n ó m e n o g s o 3 é g i c o . 
BILBAO 3. 23*45. 
E l ingeniero de Obras públicfis, enviado á 
Orduña por el gobernador c i v i l para exami-
nar y estudiar el fenómeno allí ocurrido, ha 
informado eme se trata de un fenómeno geo-
lógico, explicado por la estructura de las 
^capas del terreno. 
POR TELÉGRAFO 
ir.1» NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£ / témpora/. Una barca italiana en 
peligro. La marinería del "Cabo 
de San Antonio" le salua. 
CÁDIZ 3. 22,10. 
* Cont inúa con gran fuerza el temporal con 
viento del wSudeste. 
La barca italiana Gtdseppe-ria, de la ma-
t r ícu la de Catania, estuvo á punto de zo-
zobrar, siendo milagrosamente salvada pol-
la t r ipulac ión del Cabo de San Antonio. 
M á s del saSvamsnto. 
CÁDIZ 3. 22,30. 
La Guisepperia corrió el temporal á diez 
y ocho millas del cabo de San Vicente. 
Iba tripulada por veinte hombres y se 
hallaba sin gobierno hacía dos d ías . 
. En esta s i tuación fué encontrada por el 
Cabo de San Antonio, que tras largos esfuer-
zos, logró- l ibrar de la muerte á los que es-
taban en peligro. 
Agradec imien to . 
CÁDIZ 3. 23. 
Los marinos italianos tan arriesgadamen-
te salvados por los tripulantes del Cabo de 
San Antonio, se muestran agradecidís imos 
á és tos . , 
H a n sido atendidos con gran car iño y 
solicitud, proporcionándoseles todo aquello 
de que ten ían necesidad. 
Los oficiales del " V i c t o r i a L u i s a " . 
CÁDIZ 3. 23,35. 
Hoy marcharon á Sevilla, de donde re-
gresai 'án m a ñ a n a , los guardias marinas que 
componen la oficialidad del crucero a lemán 
Victoria Luisa, recientemente llegado á 
aguas de Cádiz. 
Confortada con los Santos Sacramentos y 
bendición de Su Santidad, falleció ayer la 
«éñorita doña Patricia Díaz Ibnnolaza, de 
la casa de SS. A A • los Infantes Doña Luisa 
y Don Carlos. 
Haoe veinticinco años entro en el cuarto 
de SS. A A . la entonces Princesa de Asturias 
Doña María de las- Mercedes y la Infanta 
Doña María Teresa, cuando aún estas au-
gustas señoras eran muy ninas, y desde en-
tonces ni un sólo día ha dejado de prestar-
le* sus servicios con un celo y una lealtad 
que la hicieron ser quer id ís ima en Palacio. 
A l contraer matrimonio la Princesa Mer-
cedes con el Infante Don Carlos, la Princesa 
la llevó consigo, y á su muerte:, el l u í a n t e 
Don Carlos la puso en el cuarto de los I n -
fantitos Don Alfonso y- Doña Mercedes. 
Cuando Don Carlos contrajo matrimonio con 
la In fan ta -Doña Luisa, esta señora, que co-
nocía las excelen i es condiciones de la señe-
ttita Patricia Díaz, la confió el cuidado inte-
rior de la casa, cargo que actualmente des-
empeñaba . 
Sus execelentes condiciones de carácter y 
v i r tud , demostradas una vez m á s en el trans-
eurso de su dolencia, conquistaban el cari-
¿ _ ,1^ ,.4-^, io fi-af-nhaii. v durante su en-
fermedad han demostrado ras p t raw*^ 
la Real familia el alto aprecio en que la 
t en ían , pues S. M . la Peina Doña Cristina 
y las Infantas Doña María Teresa y Doña 
Isabel han estado personalmente á visitarla, 
y SS. A A. Doña Luisa y Don Carlos, dia-
riamente se iufonnabau por telégrafo del 
estado de su salud, y han encargado al jefe 
de su casa, Sr .Sáiz de la Maza, que se ocu-
pe de todo lo concerniente al entierro. 
Reciba su familia, y en particular la se-
ñor i ta doña Floren trina González Anleo, uni-
•Ja desde su juventud por fraternal amistad 
con la finad*., nuestro m á s sentido pésame. 
Rogamos á nuestros lectores unan sus ora-
cioitóa á jas nuestras, eneoinendando á Dios 
«1 a í m á de la señor i ta de Díaz. 
TD 33 
" E L 
E n vista del gran éxito alcanzado por 
nuestro número de ocho p á g i n a s ptíblicado 
f l día 1 del corriente, y atendiendo las i n -
¡dicaciones que Por muchos de mustros sus-
criptoi-es y lectores nos han sido hechas, 
preparamos pena 
P A S A D O H A N A N A , 
j.tit reparar, en gastos n i en trabajo, otro 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
13 IB 
OCHO GRANDES PÁGINAS 
qve presentaremos á nuestro co-nstante ¡a-
tvorecedor, el públ ico , repletas de infomia-
¡ción Ulegráfica de España y del extranje-
ro , crónicas anunas y brillantes, poesía, l i -
teratura, aie-ncia, interesantes ¡otograjías y 
apuntes del nabnral. 
Aspira-.y.os á que sea un verdadero modelo 
en este género de lecturas, y se -venderá sin 
• ommentr} sobre el preew corriente, 6 sea á 
C I U C O C É U T S f ^ O S 
En el número de m a ñ a n a anunciaremos 
t i texto del extraordinario paia que el pú-
VJeico ptie-fa dt'sde. Luego formarse una idea 
d t lo que aicho niiinera ha de contener. 
POR T«LÉGRAFO 
(DC NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Dos abogados se pegan. 
ALMERÍA 3. 18,30. 
En la estación del ferrocarril del Sur de 
| E s p a ñ a ha ocurrido un incidente, del que 
I han sido protagonistas los abogado? alme-
! rienses D . José María Cervantes y D . José 
\ Jesús García, director de E l Radical, á quien 
j el primero dió una bofetada. 
Los contendientes fueron separados por 
'varias personas. 
El "Legazpi". 
CÁDIZ 3. l8,50. 
Procedente de Centro América ha llegado 
el vapor-correo de la Compañía Trasa t lán-
tica, Legazpi. 
El Director de Agricultura. 
CORUÑA 3. 22,15. 
D . Tesifonte Gallego ha visitado la Gran-
j, ja agrícola, siendo obsequiado con u n ban-
i quete por los ingenieros de este Centro. 
E l director de Agricul tura habló, señalan-
i do las deficiencias del presupuesto de la Di -
| rección, que le impiden atender debidamen-
te á la agricultura, y anunciando la publi-
cación de una Memoria en que consten es-
tos extremos. 
E n el break de Obras públ icas ha mar-
chado á E l Ferrol. 
. . ^ ^ n - ^ . t — ; 1 i--.,» 
ZARAGOZA 3. 19,35. 
E n vista del inminente estado de ruina 
en que se encuentra la Casa-Ayuntamiento 
y del infonne emitido por el arquitecto mu-
nicipal , el alcalde ha hecho cesen de fun-
cionar las dependencias del Municipio has-
ta encontrar local y gestionar de la D i p u -
tación ceda los necesarios. 
Esta tarde se ha reunido la Diputac ión 
para tratar del asunto, creyéndose accederá 
á ceder los locales que ocupó el Gobierno 
c i v i l . 
Un edicto. 
MURCIA 3. 16,20. 
E l gobernador, en vista de la discrepan-
cia de los exportadores de pimiento, ha pu-
j blicado un edicto dando órdenes para que 
en las estaciones de fuera del t é m i i n o mu-
nicipal los jefes de las mismas pidan cer-
tificados de la pureza del pimiento que otor-
ga el Ayuntamiento de esta capital, y en 
caso contrario, no se facture. 
La medida ha disgustado á los exporta-
dores . 
—La romería de San Blas se ha visto muy 
concurrida. 
La procesión ha revestido mucha solem-
nidad. Se han celebrado variados festejos. 
—En L a Unión , en el lugar llamado de 
los Cerros, los obreros que iban á trabaja: 
en las minas encontraron el cadáver de José 
Rubio, que había sido asesinado y robado 
durante la noche. 
Presentaba un t i ro en la cabeza, que le 
produjo la muerte in s t an t áneamen t« 
E l cr iminal no ha sido capturado. 
SILUETAS PARLAMENTARIAS 
Ihi J\ Indi i d . la máx ima ha sido de 14 gra-
.d/C-i y la miuiíUe de 5 . 
5U barómetro marca 651 m / m . L luv ia . 
?jn e) resto de l a Pen ínsu la , l a m á x i m a 
á« 17 grados Bs» registró en San Sebast ián, 
V i? Htíuóna da 1 Ixijo cero en Zaragoza y 
s^ i -o f ío . 
La bt»rrasoa del Atlántico aparece situada 
t^» írteisw»talatio* m Jas (K&tae del Estre-
cho de C ^ I t » , 
j£l qufe ihésió* y el Atlántico eetán muv-. 
«t í t íKlo* . 
Ti&z'Cr; Huyioso en Levanta y marejada. 
• 
B O T A D U R A B E L ' É E S P i M " 
Á P ! ^ A OÍD 
Los trenes especiales. 
Ayer tarde salieron pnra E l Ferrol en dos 
trenes especiales, dispuestos por la Sociedad 
Españo la de Construcción Naval, los i nv i -
tados á la botadura del nuevo acorazado 
España . 
E l primer tren par t ió de la estación del 
Norte á la una de la tarde. 
En este tren salieron, en representación 
del ministerio de Marina, el cap i tán general 
de la Armada conde de Vil lamar, y entre 
otros generales, jefes y oficiales, los señores 
marqués de Pilares, Fe rnández Caro, Mi l le , 
Valle, Vélez, Rodr íguez , Puga, Cerro, Bote-
lla, Redondo Santtarese, Miranda Revellón, 
Montesinos, Lescura, Núñez Topete, Canda, 
Carranza, C incúncgu i , Cruz y Bahía. 
Entre los invitados iban los Sres. Urqui -
jo (D. E . ) y señora, Ibarra, Angolot i , con-
de del Moral de Calatrava, Lazcano, Ruiz 
de la Parra, Cocagne, Amézua , Noriega y 
González, Ometa, Setuain, Schuckers, A n -
dújar , conde de Gamazo, Luaccs, F renán-
dez Prida, Canals, Montes Jovellar, Argiie-
lles, Zubir ía , conde de Albíz, Semprún , La-
viña y Noriega, G i l Becerril, barón d é Sa-
t rús tegu i , G i l Oña te , Arteche 5̂  marqués de 
Valdeiglesias. 
En representación de la Prensa madrile-
ñ a salieron los Sres. Lázaro , de E l Libera l ; 
Ramírez Tomé , de 4̂ B C ; Moreno, de La 
I l u s t r a c i ó n ; Tejero, del Huevo Mundo; Cam-
púa , del Mundo Gráf ico; He rnández Pozo, 
de La Correspondencia M i l i t a r ; Delgado Ba-
rreto, de La Correspondencia de Espar í a ; 
Corrochano, de La M a ñ a n a ; Suárez , del 
Diario Universal; Monasterio, de El P a í s ; 
Blanco, de E l Universo; Cir ic i , de E l Correo 
E s p a ñ o l ; García Sanchiz, de L'a Noche; 
Tru l lás , de E l Correo; Montero, de la Agen-
cia Fabra; Mora, de Mencheta; Ruiz de Gr i -
jaiba, del Diario de la Mar ina; P iña l , del 1 
Ejército y Armada; Candamp, de E l Mundo; 
Melgares, de La Prensa; Guerra, del He-, 
ra ido; Barbér , de E l Imparc ia l ; Baglieto, | 
de Vida Mar í t ima , y el director de E L DE- ; 
BATE, D . Angel Herrera. I 
E l segundo tren sal ió á las tres y veint í - j 
cinco minutos, llevando como jefes de ex-
pedición, representando á la Sociedad, á don l 
Manuel González Rueda, D . Juan Manuel | 
Sánchez y D . Alberto Rubio. 
En este tren marcharon las Comisiones! 
del .Senado, Congreso y ministerios de la. 
Guerra, Ins t rucción públ ica , Fomento y Es-; 
tado, 3' los corresponsales de los periódicos | 
extranjeros. 
La Comisión de la alta Cámara iba forma-, 
da por los señores duques de Montella.no,1 
F r í a s y Bivona; marqueses de Laurenc ín , 
Cubas y Mondé ja r ; condes de Garay y V i - j 
Uamonte, barón del Sacro L i r i o y señores 1 
Casares, Carranza, Rosell, López Pe leg r ín , . 
Bosch é Ibarra. 
E l Congreso iba representado por el mar-
qués de Bayamo y los Sres. Aparicio, Ló-
pez (D. Daniel) , Quiroga, Castel, Silvela 
(D . iWge) , Sánchez de Toca, Montero V i -
llegas (D . Eugenio), Ruiz Valarino, Romeo, 
Gullóni Torres (D .Lu is ) , La Morena, De 
Federico, Anguita , Perrero, Rodr íguez Arias, 
Alonso Bayón, Torres (D. José Luis) y Pe-
r is Mencheta. 
Por el ministerio de la Guerra van el jefe 
del Estado Mayor, general González Parra-
do, con sus ayudantes; los generales López 
Torrens, conde de Agui la r de Inestrillas, 
D . M a r t í n de la Puente y Barnús . 
Por el de Fomento, además de los direc-
tores generales de Obras públ icas y A g r i -
—n-.-A, 1^0 QÍ-QC V M ^ n f i * jr Mnr ín . iefes de 
los negociados de Agr icul tura y Puertos. 
Por el de Pastado, D . Eugenio Ferraz, don 
Emi l io de Palacio y D . José Muñoz Vargas. 
También iban los agregados de Inglaterra, 
Francia y Chile, Mr . Wií l ia tn F. H . Ke l ly , 
M . D 'Huar t y D . Recaredo Auvengual. 
Por el de Ins t rucción públ ica , el subse-
cretario, D . Natalio Rivas, y los Sres. Gu-
tiérrez Camero, Gimeno (D . V . ) , Casadesús 
y vSanz. 
Asimismo marcharon el ex ministro mar-
qués de Figueroa, D . Benito de la Cuesta, 
M . Ernest B. Lansom, D . Mario López Wei-
ser, y los periodistas'Sres. Brow, por The 
Times; Fuje, por Le Temps; Cauese^ por 
Le F í g a r o ; Novo y Colson, por el Dtarto de 
la Marina, de la Habana, y los Sres. Gue-
rra (Giussepe), López Orense, Suárez (D. R.) 
y Pérez L ú g í n . 
Salida de los Reyes. 
A las cinco y treinta y cinco minutos de 
la tarde salieron para E l Ferrol Don Alfon-
so y Doña Victoria. 
En la estación, e sp lénd idamen te adornada 
con plantas, esperaban á SS. M M . numero-
sas personalidades. 
Desde el salón de descanso basta el extre-
mo del andén se ex tendía magnífica alfom-
bra roja. 
A las cinco salió de Palacio la comitiva, 
precedida de un escuadrón de la Escolta 
Real y dos grooms á caballo. 
Los Reyes fueron recibidos en la estación 
por la Reina Doña Cristina, las Infantas 
Doña Mar ía Teresa y Doña Isabel, los Pr ín -
cipes de Battenberg, el Pr ínc ipe Don Rnnie-
rOj el presidente del Consejo Sr. Canale-
jas, y los ministros de la Guerra, Estado, 
Fomento y Marina. 
También se encontraban presentes el emi-
nent í s imo Cardenal Pro-Nuncio, monseñor 
Vico; el excelent ís imo .señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, D . José María Salvador y Barre-
ra ; el rector de la Universidad, el jefe supe-
rior de Policía, el capi tán general, los sub-
secretarios de la Presidencia y Gobernación, 
una Comisión del ministerio de Marina, pre-
sidida por el general Rodr íguez Vera y otras 
varias personalidades. 
A los acordes de la Marcha Real entraron 
los Reyes en la estación. 
Doña Victoria lucía rico abrigo de tercio-
pelo azul cOn "adornos y cuello de piel , y 
sombrero t a m b i é n de terciopelo con pluma 
color cardenal. 
Don Alfonso, que vest ía uniforme de ca-
p i t án general de la Armada, revis tó la com-
pañía del batal lón de Cazadores de Llerena, 
que hizo los honores, y después de despe-
dirse de la Reina Doña Cristina, las Infan-
tas y los Pr íncipes , y de saludar á los m i -
nistros y á varios generales, subió al coche-
salón, donde se hallaba Doña Victor ia . 
Desde la ventanilla conversó Don Alfonso 
con el presidente del Consejo, partiendo al 
poco el tren, á los acordes de la Marcha 
Real. 
En el tren Real han marchado t ambién á 
El Fer ro l , acompañando á los Reyes, la du-
quesa de San Carlos, los marqueses de la 
Torrecilla y Viana, el duque de Santo Mau-
ro, los condes de Maceda y Aybar, el gene-
ral Sánchez Gómez, el coronel Marchessi, 
los ayudantes Sres. Montes y Nardiz, y el 
caballerizo Sr. Dorado. 
En el misino tren iban los ministros de 
Estado y Marina: este ú l t imo acompañado 
por sus a5'udantes Sres. Mendívi l y J imé-
nez Pidal, y por su secretario particular, 
Sr. Armada; los directores de Obras públ i -
cas y Agricul tura y el general González 
Parrado,^ con su ayudante, en el break de 
O b r a s . p ú b l i c a s ; el jefe de la ronda especial 
de Policía y todo el personal afecto a l servi-
cio del Monarca. 
Después de part ir el tren regio, la compa-
ñía de Llerena desfiló en columna de honor 
ante la Reina Cristina y SS. A A . 
Además del escuadrón de la Escolta Real, 
acudieron á la es tac ión á hacer los honores 
á SvS. M M . un zaguanete de Alabarderos y 
un escuadrón de la Guardia c iv l . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Noticias. 
FERROL 3. 16,10. 
A bordo del Giralda ha embarcado ya toda 
la servidumbre de Palacio, llegada con moti -
vo de la vexntta ne ios soDeranus. 
E l Sr. García Prieto se alojará en el A l -
fonso X I I . 
Hoy se espera al director general de A g r i -
cultura. 
En el recorrido de ferrocarril hasta Betan-
zos, se han destacado-^guardias civiles y po-
licía. 
E l gobernador de la Coruña y el personal 
de la Audiencia l l egarán hoy aqu í . 
Ha fondeado el crucero inglés Veimouth, 
que desplaza 5.300 toneladas y lleva 390 t r i -
pulantes. Permanecerá en esta rada durante 
la estancia de los Rej'es. 
T a m b i é n ha llegado el Obispo de Sión. 
K l gobernador c i v i l , los magistrados de la 
Audiencia coruñesa y los estudiantes coru-
ñeses llegan m a ñ a n a á bordo del remolcador 
Antelo. 
POR TELEüRAEp 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por ¡a Infanta Luisa Fernanda. Vh 
sita de inspección. Continúa el 
tempera!. Precauciones. 
SEVILLLA 3. 21,40. 
Es'ía m a ñ a n a se ceiewarou eu la capilla 
del SeiÚLiario, solt:r.nes exequias por el 
eterno descanso de 6. A . la Infanta Luisa 
Fernanda. E l Cardenal-Arzobispo en tonó un 
responso. 
Asistieron las autoridades, que presidieron 
el duelo, y un numeroso públ ico . 
E l director general de Correos ha visitado 
las obras de la Central de Sevilla, quedando 
muy satisfecho de su estado. 
Con el mismo objeto, y siguiendo su visi-
ta de inspección, inarchó á Cádiz. 
Cont inúa sin amainar el íurioso tempo-
ral reinante. 
E l muelle sigue clausurado. 
Se han tomado grandes precauciones en 
previsión de que se desborden los ríos Gua-
dalquivir y Guadaira. 
Procdentes de Cádiz llegaron 57 guar-
dias marinas, oficiales del crucero a lemán 
Victoria Luisa, anclado en aquella bahía . 
Han visitado los principales monumentos, 
y m a ñ a n a regresarán al puerto de prece-
dencia. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 3. 10,12. 
E l gobernador m i l i t a r de Lisboa ha pur 
blicado el siguiente bando: 
«Asegurada ya la tranquil idad publica en 
esta capital, pueden, á part ir de esta fecha, 
pennanecer abiertos los comercios, tiendas 
v establecimientos públicb» hasta la hora 
de costumbre; los ciudadanos podrán circu-
lar con toda libertad, siguiendo prohibidos, 
no obstante, los grupos, que serán disuel-
tos en e l acto por la fuerza. 
En el plazo de cuarenta y ocho horas ten-
drán qué entregarse en I09 cuarteles. Co-
misar ías y alcaldías de barrio todas las ar-
mas de fuego y demás prohibí dasf.» 
L e s r e a l i s t a s . 
LISBOA 3. 11,15. 
Dice A L u d a qjie los conspiradores rea-
listas t en ían puesta toda su fe y esperan-
za en que se adueña r í a la Monarquía de 
esta capital. 
«Por ello—añade—es ixvr lo que ven í an 
anunciando que antes de un mes ó queda-
r ía restaurada l a M o n a t p ^ í a ó se realizaría 
una in te rvenc ión ejétr^njérrá en Portugal .» 
Paso al jefe de los conservadores. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El SCaiser. 
BERLÍN 3. 9,45. 
El Emperador Guillermo sa ldrá el 17 para 
Kie l , presenciando la bo tauúra del drehag-
nout Pr íncipe Regente Leopoldo. 
E j e c u c i ó n . 
MARSELLA 3, 12. 
Esta m a ñ a n a ha sido ejecutado Rosa, que 
mató á una n iña de once años . 
Presidenta enfe rmo. 
ROMA 3. 13. 
E l p r e s i d e u t í del Consejo, M. G i o l i t t i , se 
halla en cama á consecuencia de ún fuerte 
ataque de influenza. 
Dimis ión . 
BELGRADO 3. 15. 
E l Rey ha aceptado la d imis ión del Gabi-
nete. 
El conde de AerenthaS. 
V l E N A 3 . 7 ,10 . 
L a salud del conde de Acreiithal no ius-
tifica los optimismos de la Prensa. 
l!^-doS de la lnaaaaa fueron llamados 
^ ™e.dlcos. P u « la debilidad del corazón 
era extremada. 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO «XCLUSIVO? 
, TlEN TSIN 3. 
Un puente del ferrocarril ha sido volado 
con dinamita. 
Un tren que pasaba fué destruido y muchí -
simos viajeros muertos. 
E l teléo;rafo ha sido cortado. 
POR S E N T E N C I A F I R M E DE 9 DE OC-
T U B R E DE 1909, S E CONDENO A FRAN-
CISCO F E R R E R GUARDIA A INDEMNIZAR 
TODOS LOS DAROS Y P E R J U I C I O S OCA-
SIONADOS POR LOS I N C E N D I O S , SA-
QUEOS Y D E T E R I O R O S ' D E VIAS D E 
COMUNICACION, F E R R E A S Y T E L E G R A -
F I C A S , OCURRIDOS D U R A N T E LA R E -
B E L I O N , QUEDANDO, HASTA Q U E PU-
D I E R A SEÑALARSE SU CUANTIA, A F E C -
TOS TODOS SUS B I E N E S A LA E X T I N -
CION D E E S T A R E S P O N S A B I L I D A D C I -
V I L . 
LA S E N T E N C I A NO S E HA C U M P L I D O . 
H A Y . POR LO V I S T O , UNA R E S O L U C I O N 
P O S T E R I O R , POR LA Q U E S E D E J A SIN 
E F E C T O SU C U M P L I M I E N T O . 
E S T A R E S O L U C I O N , ¿ES J U S T A ? 
NO LO SABEMOS, PORQUE NO LA CONO-
C E M O S ; P E R O SUPONEMOS Q U E L O 
S E R A . 
SIN EMBARGO, ¿POR Q U E S E O C U L T A ? 
¿POR Q U E TANTO S I G I L O ? ¿POR Q U E 
NO S E L L E V A E L E X P E D I E N T E A L S E -
NADO? 
LA J U S T I C I A , COMO LA V E R D A D , NO 
T E M E ; A N T E S BUSCA LA L U Z M E R I -
DIANA. 
LA I N J U S T I C I A Y LA MENTIRA SON LAS 
Q U E V I V E N Y S E AMPARAN EN LA 
SOMBRA. 
POR I N T E R E S D E TODAS LAS P E R S O -
ÑAS Q U E ¿N E L HAN I N T E R V E N I D O , 
S A Q U E S E HOY, MEJOR Q U E MAÑANA, 
E S T E E X P E D I A N T E D E LA PENUMBRA, 
DONDE S E L E GUARDA, Y M U E S T R E -
S E , PRIMERO A LOS SEÑORES SENADO-
R E S ; D E S P U E S , A LA NACION E N T E R A , 
PARA Q U E N A D I E PUEDA DUDAR D E 
Q U E S E HA OBRADO CON A R R E G L O A 
LA L E Y . 
M I E N T R A S TANTO.. . 
3VE É J I O O 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T P X A S 2. 
E l ofeneral Gómez, refugiado en San Anto-
nio, cleclara que la involución tfiunfará en 
-Méjico, y que -si es eie'gido IPresidenttí, 
aceptará el cargo. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 3. ¿3,30. 
E l general D . Antonio Sorra ha recibido 
telegramas de felicitación de sus amigos de 
Fuerteventura y le designan candidato á 
diputado en las p róx imas elecciones. 
Ha contestado agradeciéndoles la íelicita-
ción y aceptando la designación. 
E l general Pereira, proclamado diputado 
por Ibiza, m a r c h a r á brevemente á, Madrid , 
para jurar el cargo. 
Las fuerzas destacadas en A r r u i t asisti-
rán m a ñ a n a á una misa de campaña . 
E l altar ha sido llevado de Seluán. 
E l d í a 5 se celebnu'á Concejo de guerra, 
presidido por el general Ar i /ón , contra él 
cap i t án de Caballería D . Aurd inno Básábe". 
A l regresar de Atlaten u n convo\' de Na-
dor, ca5^óse del caballo el soldado del regi-
miento de Alcán ta ra Joaquín Rodr íguez , y 
se h i r ió gravemente. 
La policía ind ígena destacada en Xadu-
men realizó un reconocimiento, y observó 
que un poblado cercano á ladumen ha sido 
abandonado por sus habitantes, ignorándo-
se la cansa de la emigrac ión . 
E l coronel Páez Jar jmi l lo ha tomado el 
mando de la media brigada de cazadores, 
destacada en ladumen. 
POR CORREO 
PEÑÓN DE LA GOMERA I . 
Abocados, como quien dice, al conflicto 
de que los moros nos nega rán su concurso no 
traj^endo á vender los víveres de su campo, 
fundándose en. la prohibición que á ellos se 
les hace de abastecerse eu esta plaza, los habi-
tantes del Peñón , de este Peñón cuyo nom-
bre confunden muchos apropiándolo á A l -
hucemas, celebran en su fuero interno la 
oportuna conjuración del mal que sobre ellos 
se ce rn ía ; porque mal , y muy grande, es 
sufrir un estado de sitio meses y meses con 
la monotonía peculiar á estos confines en 
donde ya normalmente la nostalgia aburre 
y consume, aguardando siempre lo que ha 
de llegar tarde y ei^ mal í s imas condiciones. 
E l cierre de esta plaza para el campo no 
solamente nos lleva á convertir en enemigos 
los que hoy nos dan muestras de lo con-
trario, sino que conduciría asimismo á ser-
lo á tantos otros como salieron de su po-
blado para i r al Kert á engrosar la harka, 
obligados por la presencia de emisarios del 
Mizian ó sus cartas, y que luego, en el ca-
mino, se volvieron, eludiendo as í las mul-
tas que hab ían de pagar si se negaban á 
acatar las excitaciones del agitador. 
Moro ha habido, que para mantenerse m á s 
fiel á su amistad con la plaza española , se 
fué á T e t u á n donde ten ía a lgún pariente, 
y all í espera que pase este estado de cosas, 
sufriendo con paciencia las consecuencias 
de su expatr iac ión. 
. ¿ E s posible apetecer m á s de naturales 
como éstos? 
M u y dignas de aplauso son las. sabias dis-
posiciones del cap i tán general y el in te rés 
tan grande con que atiende á la suerte de 
esta is la ; pero mucho mayor lo es el haber 
facultado al comandante mi l i ta r , Sr. Alcay-
na, para que cont inúe su constante labor de 
atraerse la voluntad de estos, montaraces, 
alejada hace much í s imos años por la forma 
de represalias en que vivieron nuestros an-
tepasados, siempre en lucha por absoluta 
necesidad. 
Convencidos de la ineficacia del cierre de 
estas plazas, que se llamaron menores de 
Africa, pues era necesario ejercer un blo-
queo es t rechís imo, para impedir la venida 
desde Te tuán y otros puntos de tantas bar-
quillas como hoy poseen los rifeños, se per-
mite á los l imítrofes el aprovisionamiento 
de cantidades l imi t ad í s imas , como un pihán 
de azúcar , una barra de jabón, etc., para 
el exclusivo consumo del que se ponsidera 
con mér i tos para esta permis ión . 
Y muy provechosa sería la medida si los 
moros no tuvieran m á s puntos de comuni-
cación que los de esta o r i l l a ; pero en tie-
rra, ¿ quién les -impide la l ibre circulación ? 
Factor importante había de ser el precio 
elevadisimo que, con la escasez, a lcanzarán 
todos los ar t ículos en el comercio, y por 
este medio, tal vez, en otras personas que 
no fueran los habitantes del Rif, se podría 
conseguir reducirlos á una obediencia; mas 
en ellos no es bastante, como ya lo han de-
mostrado, y por esa se faculta al celoso 
teniente coronel que manda la plaza para 
que observe la conducta m á s beneficiosa. 
Cuando estos d ía s de frío se les puede 
observar lanzándose al mar á cualquier 
hora, para extraer del fondo los peces que 
atontecieron con la explosión, no admiran 
sus gritos, celebrando la pesca, ni su ha-
bil idad, subiendo á la superficie con las ma-
nos y la boca llenas del codiciado alimento; 
la forma de adquirir esa dinamita es la que 
m á s debe preocupar. 
Agimos moros amigos, á las preguntas 
hechas sobre el particular, dijeron: 
—Ese cartucho comprarlo á la feria y su 
amo traerlo lejos mucho. 
—¿ Y cuán to vale ? 
—Vale no m á s cinco pesetas—contestaron. 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALI-XCIA 3. 22,30 
E l p róx imo Miércoles comenzará á verse 
en esta Audiencia la cansa seguida c o m í 
• Bernarda Ortola, Dolores G i m e l ? y j S n 
j a r c i a , acnsc-dos de haber envenenad la? 
padre fiel ú l t imo. 
La vista está señalada para tres días v 
se espera con cxpeclación. 
' VALENCIA 3. 23,50. 
i Vichnui de cruel dolencia, ha rendido su 
; ahitó a Dios D . Salvador S-km- S t e S r á t ? 
¡co de Derecho c iv i l de esta T n i V Í ^ a f v 
dec.no de la Facultad de Deredm y 
t i d í i m ? ^ <1C! dOCtGr Salom ha Sido t idi^ima, por contar el finado ce-. ¿ é ú é S S * | simpabas en Valencia. benemieg 
Hojas ant ímflf tar 'Kvtss . 
¡ VALENCIA 3. 23,1=; 
I m policía de esta, capital ha dclerido á 
¡ m ^ de los revolucionarios de Silla en el 
jinomeuto en que repar t ía hojas a n t i m ü í t a 
I E l detenido, qí„é estaba declarado en re-
[beidia, ha ingresado en la Cárcel 
T T • VALENCIA 3. 23,40. 
Jia « m s a d o excelente efecto la i-solnrinr 
del uumstro de la Gobernación d S S S . 
lo el recurso mle rpues ío centr. la proí l . 
" a c ó n del concejal D . Antonio ? X Í 
I t a l ^ COallció" ™0"árquTca de esta' ca 
VALENCIA 3. 20,50. 
I Con gran brillantez y animación se ha 
¡ce leorado en el Casino de Sagunto la p r i -
^ ^ • T ^ ÚC ^ í m ñ ^ d a s por las 
tnudadvs católicas potítico-socialés en fi, 
i vor de la Buena Prensa. 
Ante una concurrencia numerosís ima h i -
c i e r o n "so de la palabra los Sres. Pérez 
; Lucía y Cabanilbis. 
j Los oradores, que estuvieron felicísimos. 
! disertando con gran elocuencia, cautivaron 
! con su amenidad al auditorio, que les ova 
ciono con entusiasmo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n s e j o e8e ¡ m í n i a t r o s en F r a n c i a . 
PARÍS 3. 16. 
Se ha celebrado Consejo en el Elíseo, chu-
pándose principalmente de las espectílacio 
nes de la Bolsa Comercial, que han desnat». 
ralizado el comercio del trioo y del alcohol ' 
t ambién trataron del proyecto de ley relati-
vo á la reforma electoral. 
La S a n c a o f ic ia l . • 
PARÍS 3. 21. 
; En la Cámara , el S i . Damour se qtieió 
de que el Crédito Foncier Cubano obtuvic ',,-
por mediación de la Banca par is ién, cine es 
á su vez sucursal de la de la"Banca c t ó f a n i -
I burgo, el estampillado oficial de su denmiv 
! da para la inscripción en la Bolsa de ¿á-
• rís de un empré t i to de 25 millones. 
I Los Sres. Klotz y Poincaré manifestaron 
que la pet ic ión ha sido ya desaprobada. 
L a s Kesjoc iaoüímeaj . 
PARÍS 2. 11,15. 
, _ Cree saber el P e t ü Parisién que entre laS 
instrucciones que se llevará %í. Gcofjra'y h 
semana p r ó x i m a , figura una proposiciór. 
de concesiones importantes de Francia á 
1 E s p a ñ a . 
E l Echo de Par í s asegura que 110 se ha 
: empezado todavía á hablar de la cuestión 
1 de las compensaciones territoriales, y ¿ ñ a 
de que se rán m u y laboriosas las neo-ocia-
• ciones sobre este particular. 
(De la Agencia Fabra). 
H e o b u r a s d « Fes-rej», Osgasmo y e s t a 
PARÍS 3. 20,10. 
_ Se incoan diligencias judiciales por eí de-
l i t o de bigamia contra un individuo llama-
do José Antonio Sánchez González, de vein-
ticinco años , profesor de las escuelas Fe-
rrer. 
liste individuo casó por primera vez en 
Cartagena, con la señori ta Isabel Sánchez 
Ing lés , y después eu Par í s , con la hija de 
un fondista. 
E l bigamo está actualmente en la Haba 
na, y ha sido denunciadlo por su primera 
mujer, quien le acusa de haber estafado 
75.000 francos á la escuela P'errer. 
HABLA L L O Y D GEORGR 
POR TELéGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONPRTS 3. iS.TO. 
Mr. L loyd Géorge fes declarado que si gfl 
quer ían obtener economías, precisaba detcnei 
el aumento para armamento^, lo cual no pue-
de hacerse si no es apartando envidias y te-
mores. Dos momentos actuales—dijo--son 
propicios para el estudio de este puu^o; es-
tando en el interés de Francia, Alemania v 
Rusia, que reine la .mejor cordialidad in-
ternacional. 
m m m m m m m 
Hemos recibido el siguiente telegrama de 
Parcelona: 
Centenares de padres de familia- pi-iéii 
apoyo Prensa ante infracción ley basas óc-r-1 
vicio mi l i ta r obligatoaio. Entendemo;? inme-
diata aplicación articulado, en cuniplúnieú-
to ley bases, infringe Const i tución, hollando 
derechos ciudadanos y soberanía Cámaras. 
Llorens, Pea-era, Pal íe la , docitor Andreu, 
Fontanals, Pareja, Molina. 
Y A P E R I T I V O E S E L ¡ E M I N E N T E M E N T E T Ó N I C O , F O R T I F I C A N T E 
espiga Dgp*. B3B _ _ a i T - r ^ 
í del DR. AñiSTEGU!, Jefe del Laboratorio Municipal de BILBAO 
Los débiles y convalecientes, los ancianos, mujeres y niños recobran con 
í prontitud APETITO, SALUD Y VIGOR con este Renombrado Medicamento. 
I S ^ S P O R T A I V T E . — E ! VS^'O O X A no es alcohólico ni está aicohol¡zado: 
I DEPÓSITO EN SHADRID: P é r e z , S la r t ín VeSasco y C.a y Mar t í n y Darán 
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Sesión da! dia 3 de Febrero. 
Se abre la sesión á las tres y media. 
Preside, el Sr. López Muñoz. 
E l banco azul, desierto. 
Escnsís ima concurrencia en escaños y 
tribunas. 
Se loe y aprueba el acta de la sesión. 
Toma asiento en el banco del Gobierno 
el señor ministro de Hacienda, y poco des-
pués el presidente del Consejo de minis-
tros. .. . . 
E l señor AMPÜIORO anuncia una mter-
-pelnción acerca de los Sindicatos agr ícolas . 
E l ministro de H A C I E N D A la acepta. 
E l señor C A N A L H J A S justifica su au-
sencia de la Cámara desde que se han abier-
to las Cortes, diciendo que deberes inelu-
dib1t-s le han obligado á i r al Congreso. 
Añade que tan 'pronto como le sea posi-
ble vendrá al Senado para contestar a las 
inte ' ] cienes que tienen anunciadas los 
Sres. Esteban Collantes y Maestre. 
E l señor POLO' Y ' P E I R O Í . O N pide que 
con la mayor urgencia se despachen los ex-
pedientes relativos á la concesión de cré-
ditos para la reparación de las iglesias de 
Mirlata y Campanar. -
E l Sr. Canalejas ofrece estudiar dichos 
-expedientes y despacharlos brevemente. 
Se entra en la Orden del día y la Cámara 
pasa á reunirse cu Secciones. 
A las seis se reanuda la sesión, presi-
diendo el Sr. Montero Ríos . 
Ocupan el banco azul el minis t ro ü e 
Hacienda. , , • -
, Se reanuda el debate acerca de la interpe-
lación del Sr. Alléndesalazar sobre la apli-
cación de la ley de sust i tución del impuesto 
de consumos. 
Rectifica el señor A L L E N D E S A L A Z A R , 
insistiendo en cuanto dijo ayer, y afirman-
do que al cabo de siete meses que van trans-
curridos desde que rige esta desdichada 
ley, ya era tiempo, á pésa í de lo dicho por 
e l min i s t ío , de apreciar sus ventajas, que 
no se han podido advertir, naturalmente, 
porque no existen absolutamente. 
Afirma que las sussistencias siguen des-
pués de esos seis meses, con t inúan tan caras 
como antes de implantarse esta ley, y lo 
propio se puede decir respecto á los alqui-
leres de viviendas,- si no fuera porque ahora 
hay que pagar el impuesto de inqui l ina-
to. 
Cita muchos Ayuntamientos, que ya han 
.solicitado reiterada mente el restablecimien-
•to del impuesto de consumos^ 
También rectifica el ministro de H A -
C I E N D A . 
(En la Cámara hay 14 senadores, que no 
-prestan la menor atención al debate.) 
Dice el ministro que el Gobierno, al pre-
sentar esa ley ha querido resolver un pro-
blema de carácter nacional, cuya solución, 
por lo compleja y difícil, no puede ser obra 
de poco tiempo, sino de ensayos y modifica-
ciones, que l legarán á constituir una obra 
perfecta. 
Dice que las estadíst icas oficiales acusan, 
desde la implantación de esta ley, una con-
siderable rebaja en el precio de los ar t ículos 
.de primera necesidad. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López M u -
ñoz.) 
Termina el ministro con algunas conside-
raciones encaminadas á defender la ley. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
,6ión. 
! pió en el a ñ o 1910 para el i g n , y que la1 
i mayoría radical no tuvo á bien hacer en j 
i el momento en que se le malogró el famoso 
i concierto. 
Este Ayuntamiento, no lerrouxista, ha 
tenido que pedir una relación de todas las 
obras ejecutadas en Barcelona, desde 25 de 
Febrero de 1911, y de los 
edificar, pedíaos . Y sin reglas par 
de ese impuesto, ; cómo iban á pagar 
los constructores ? Por esto no tiene encacia 
alguna la certificación que el Sr. Lerroux 
presenta. Aclarada la burda maniobra de la 
mayor ía lerouxist, desapareciendo, el .Sr. Car-
ner, mantiene cuanto dijo en el debate fa-
moso contra los radicales. 
E l señor L E R R O U X rectifica, sin poder 
desvanecer los nuevos cargos del diputado 
nacionalista ca ta lán . 
Se entra en la Orden del din. 
Comienza la d iscus ión del dictamen de la 
Comisión acerca de la reforma del reglamen-
to para procesar á los diputados. 
La Cámara sigue desan imadís ima. 
E l señor A Z C A R A T E defiende el 
particular presentado al dictamen. 
Entiende que la refonna que se pretende 
no va sólo para amparar personalmente al 
Rey, sino j a r a hacer invulnerable el régi-
men. Estima fundamental la d is t inción en-
i tre los delitos comunes y los delitos polí t i-
COMISIÓN DE ZARAGOZA 
Una Comisión de Zaragoza, en nombre de 
P?111 ¡¿Z™ Ja Unión de Labradores de armella ciudad, 
Dro i ha llegado á Madrid para gestionar la con-
tra tación de remolaclia en las zonas de Ara-
voto 
Huéspedes y patronas. 
Adela García habitaba, en calidad de hués-
ped, en casa de Mar ía Mar t ín . 
La pensión que hab ía convenido abonar 
era muy modesta: dos reales diarios, que 
sólo daban derecho á habi tac ión. Tan exi -
gua cantidad no alcanzaba a l cocido. 
Adela no es, por lo visto, de las que acos-
tumbran á anticipar el cumplimiento de sus 
compromisos pecuniarios, y al reclamarle la 
patroua, vencido el mes, el precio del hos-
pedaje, se declaró en completa suspens ión 
de pagos. 
Mar ía s int ióse perjudicada en sus intere-
j ses patroniles y no quiso concederle plazo 
alguno de espera. 
La huésped tuvo, pues, que buscar nue-
vo alojamiento, llevando consigo algunas 
prendas de la patrona y de una vecina lia-
raada Ciriaca, á las que hab ía cobrado gran 
afección. 
eos. Insiste en que no se acometa la reforma de la vigente Adminis t rac ión y Contabili-
del reglamento hasta que sea ley e l reciente! dad de Hacienda pública de 1 de Julio de 
votado procedimiento para procesar á los! 1911 las obras v 'servicios á cargo "de las 
diputados y senadores. I Juntas de Obras de puertos. 
E l señor MORET, presidente de la Comi-I —Aprobando el reglamento definitivo pa-
sión, afirma que ésta no es una cuest ión en | ra la aplicación de la ley de 14 de Mayo 
que van á discutir oposiciones y mayor ía , ! de 1908 sobre el registro de inspección de 
monárquicos y republicanos, sino que es de' " 
dignidad para la Cámara , m á s que de dig-
nidad para el diputado. 
Afirma que su opinión favorable á la con-
cesión de los suplicatorios es -de antiguo. 
.Si el suplicatorio es tá injustificado, los T r i -
bunales lo dec id i r án ; pero, ^-qué hacemos 
con amparar al injuriador, al calumniador? 
Censura que el diputado ampare al perio-
i dista que escribe un ar t ícu lo , ap rop iándose 
\ un delito que no ha cometido. Esto no pue-
de hacerse. ¿Se tolerar ía en un homicidio la 
gón con la Sociedad general Azucarera. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los 
periodistas, les manifestó que no tenía nada 
que comunicarles, pues solamente había es-
tado en Palacio conversando con Don A l -
fonso acerca de algunos detalles relaciona-
dos oon el viaje del Roy al Ferrol. 
EL OBISPO DE JACA 
E l Excmo. Sr. López Peláez ha marcha-
do á su diócesis, de donde regresará para 
tomar parte en el debate polí t ico del Se-
nado. 
FIRMA DE FOMENTO 
E l Rey ha firmado ayer los siguientes de-
cretos : 
Autorizando al ministro del ramo para Cuál l tas fueion aqué l l as? 
presentar a las Cortes un proyecto GC ley . m i ble^a m á s difícil de det 
exceptuando de los preceptos del capitulo V ^ ^ ¿ g ciiadiatura' del círculo. 
En Santa Bárbara , ídem id . i d . , y £€f2r 
orador D . Donatilo Fernáncrez. 
En el Cristo de la Salud se h a r á el ejer-
cicio por la m a ñ a n a , á las ocho y media, y 
por la tarde, á las cinco y media, predican-
do D . Angel Lázaro. 
En Cañizares , ídem i d . , el padre José Váz-
quez. 
La misa y oficio divino son de la Domi-
nica. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de los Dolores en los Servitas, Arre-
pentidas, Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, San Luis , San Sebas t ián , Santa Te-
resa, San Justo, Carmen, Santa Cruz y San-
ta Bárbara. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Cor MaricB. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I D E E ^ - L E l N T G I - A . 
las Empresas de seguros. 
—Autorizando da 'prosecución de las'obras 
del muelle de,ataque y de su zona de accesos 
en el puerto de Bilbao. 
LA DEU&A 
Ayer tarde comenzó sus tareas la Comi-
sión, nombrada para informar acerca del pro-
yecto de conversión <le la Deuda. 
LOS CONJUNCiONISTAS 
Anoche se reunieron los diputados de la 
Conjunción republicano-socialista, acordan-
í 
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suplantac ión del homicidio? No se puedejdq hacer obstrucción al proj^ecto de reforma 
seguir as í . Todos queremos la jus t ic ia ; s i ! del reglamento de las Cámaras hasta con-
la queremos tenemos que acabar con lo que seguir que se establezca la uíst inción entre 
Sesión dsl dia 3 cíe Febrero. 
A las cuatro menos veinte se abre la se-
sión, bajo la presidencia del conde de Ro-
ma nones, y con la presencia en el banco 
azul del Sr. Bairroso. Las tribunas y los es-
.caños, desanimados. 
Aprobada e l acta, el señor I G L E S I A S 
(D. Emiliano) hace un mego que no se 
xye , porque los compañeres de la extrema 
izquierda, que sienten la nostalgia del asue-
to, es tán moviendo una pequeña juergueci-
ta. ¡Vaya una atención que le tienen á su 
compañero radical! Le contesta el ministro 
;de la GOBERNACION. 
Más interesante que estos megos de me-
nor cuant ía debe ser un conferencia que en 
torno del Sr. Moret celebran los Sres. Dato, 
Sánchez Guerra y Azcáraté, en la cual lleva 
durante mucho rato la voz cantante el jefe 
.de la conjunción. Estos señores forman la 
Comisión dictaminadora del proyecto de re-
fonna del reglamento. E l Sr. Dato se e l imi-
-na y siguen los demás señores conferen-
ciando. 
E l señor R I V A S MATEOS pide aclaracio-
nes sobre la d ispos ic ión . de Hacienda ce-
-diendo el Estado á los Municipios el 30 por 
100 de los bienes propios y el 10 por xoo 
para aprovechamientos forestales. 
E l señor R E D O N E T lamenta el abandono 
jen que se tiene la Ins t rucción públ ica en la 
provincia de Santander. 
E l señor Z Ü L U E T A (D. José) se ocupa 
de los Sindicatos agrícolas, preguntando si 
-el Gobierno es tá dispuesto, como entendía 
el anterior ministro de Hacienda, Sr. Co-
bián., á liberarles de impuesto del Timbre. 
;Se extiende en otras consideraciones rela-
cionadas con los Sindicatos, rogando que el 
Gobierno evite el que los agricultoies y la-
briegos se crean burlados con la ley, de la 
que esperaban grandes é inmediatos benefi-
-cios, al no encontrar las necesarias facilida-
des para asociarse. 
E l minis t io de FOMENTO expone los re-
quisitos que tornen que cumplir los agri-
cultores para asociarse, y señala el carácter 
polí t ico que quiere darse á los Sindicatos. 
Afirma que el Gobierno es favorable á la 
.concesión de que-los Sindicatos formados 
Jegal íñente y que se formen no paguen los, 
derechos de Timbre. 
E l señor A Z Z A T I se ocupa de anomal ías I 
•electorales c c ü n i d a s en las ú l t i m a s elección j 
nes de Valencia, doliéndose que los infor- ' 
-mes del ministerio de la Gobernación sean-
favorables á u n carlista y perjudiciales para 
-un republicajio, siendo así que ambos se 
encuc-ntran en las mismas condiciones de 
incapacidad. 
Le contesta el señor BARROSO, jus t i f i -
c á n d o s e . 
E l señor U R I A se lamenta del incumpli -
miento de la ley de concesiones de aguas, 
•contestándole el ministro que este incumpli-
:micnto dependerá de que no se reclame opor-
tunamente contra los infractores. 
E l señor M O R A L pide á los ministros de 
l a Guerra y Hacienda remitan á la Cámara 
documentos relacionados con los servicios 
'de ambos departamentos, en L a Coruña y 
Santiago de Galicia. 
E l seiioi L E R R O U X presenta, para que 
sean unidas al acta, una certificación de 
las relaciones juradas, presentadas al Ayun-
t i m ú n t o de Barcelona, por entrada de ma-
teriales de construcción, cal, yeso y cemento, 
que importan en sus derechos S85 pesetas 
por todo el año ú l t imo. Esto dice lo hace 
para que haya u n elemento de juicio acerca 
de si hubo o no inmoralidad en el concierto 
que quería hacer la mayor ía radical con el 
lamo de construcción, por la cantidad de 
160.000 pesetas. 
E l señor CARNER hace constar y pide 
que se incluya en acta la noticia dada por 
todos los periódicos de Barcelona, de que 
en la semana ú l t i m a de Enero, e l Ayunta-
miento de Barcelona, en el que no tienen ya 
mayor ía los radiacles, ó sea en el instante 
éu que 110 han predominado los lerrouxistas, 
se reunió , dictando las reglas para la per-
cepción del impuesto sobre la cal, el yeso y 
*1 ccmento,que íué acordado por el Hkíuuici-
Sigue haciendo u n bello discurso ensalzan-
do los prestigios de la justicia y rechazan-
do los ataques del Sr. Sol y Ortega á la 
Magistratura. 
Afirma que no hay m á s delitos que los 
; que señala el Código. ¿ S e a t reverá el señor 
! Azcárate á señalar la divis ión entre los de-
litos que deshonran y no deshonran ? Afir -
ma que la mayor ía de los suplicatorios pen-
dientes se fundan en delitos polí t icos, s í , 
pero que deshonran á quien los comete y 
los ampara. Afirma que el Rey, las perso-
nas de su familia, e s tán indefensos, poique 
el Parlamento, que debe ampararlo, lo pr i -
va de defensa. ¿ No es deshonroso atacar la 
honra de las mujeres? 
Recuerda la fórmula adoptada por la Cá-
mara italiana, modificada aquí por las d i -
ferencias de la contextura pol í t ica . 
Rechaza las opiniones del Sr. Iglesias 
(D. Pablo) de que dirá cuanto quiera en 
la Cámara . 
E n ésta no puede decirse m á s que lo que 
entre caballeros y hombres de derecho se 
tolera. No se puede hacer criminales pro-
pagandas sin que se les aplique una inme-
diata sanción en el Parlamento. La libertad 
de la palabra no es el libertinaje. En I n -
glaterra, la Cámara Rinciona en el acto el 
exceso de palabra ; los diputados tienen que 
explicarse inmediatamente; si no, se ha r ía 
imposible la vida' de relación con sus com-
pañeros . 
! Se muestra partidario de la libertad de 
palabra en la tribuna parlamentaria á modo 
que la en tendía Cánovas . 
Recoge los pesimismos del Sr. Azc'árate, 
diciendo que si fueran verdad, resu l ta r ía 
que vivimos en una sociedad s in civil izar. 
¿ Que no tiene confianza en la Cámara ? 
¿ Que no la tiene en sus Comisiones ? ¿ Que 
no la tiene en los Tribunales? Pues no so-
mos una sociedad cix-ilizada. 
Recuerda las aspiraciones del Sr. Salme-
rón sobre el particular. 
Considera incomprensible que h á y a s e de-
terminado que á los treinta clías de llegado 
á la Comisión un suplicatorio, se entienda 
por concedido. 
Esto ha nacido de la falta de va len t ía en 
el cumplimiento de su deber. 
Recuerda que cuando se pidió su nombre 
para presidir esta Comisión, dijo:—Si se va 
de veras, s í ; si no, no. 
E l señor ROM A N O N E S : Se va, se va. 
(Rumores en los republicanos.) 
Recuerda lo ocurrido en la Comisión 
cuando se presentó el voto del Sr. Azcára-
te, y afirma que se adapta á alteraciones 
que completen el dictamen, pero que man-
tiene ín tegros sus términos actuales. 
Ofrece su apoyo para esto, y termina afir-
mando que cree haber hablado como dipu-
tado y patriota. 
Rectifica el señor A Z C A R A T E . 
E l señor S A L I L L A S interviene—dice— 
para una cuest ión impor tan t í s ima . 
Expone que aun cuando en el Código no 
hay dist inción entre delí los comunes y po-
líticos, sin embargo en las cárceles hay 
unos departamentos especiales destinados á 
los presos polít icos. 
E l Código—dice—no establece dis t inción, 
pero las autoridades judiciales detenninan 
en cada caso cuáles han de ser los condena-
dos que han de sufrir condena en las cel-
das de políticos. 
E l señor MORET dice al Sr. Salillas que 
no habiendo dicho nada nuevo, se reserva 
darle contes tac ión , pues no quiere cansar 
la a tenc ión de la Cámara repitiendo los ar-
gumentos usados para contestar a l Sr. Az-
cárate. 
U n secretario pregunta si se toma en con-
sideración el voto particular del Sr. Azcá-
rate. 
Los republicanos solicitan votación no-
minal. 
Con este motivo se suscita una cuest ión 
de interpretación del reglamento, por ne-
garse e l presidente á que se verifique la vo-
tación nominal. 
Los señores MORET, A Z C A R A T E y S A L -
V A T E L L A intervienen, sosteniendo que u n 
voto particular puede considerarse como u n 
dictamen de una minor ía . 
E l presidente accede á que se verifique 
la votación nominal, y efectuada és ta , re-
sulta desechado el voto particular por 117 
votos contra 18. 
SeTeen varias enmiendas. 
E l señor I G L E S I A S (D. Emiliano) com-
bate el primer turno en contra de la tota-
lidad. 
Se extiende en largas consideraciones, re-
cordando cuanto se ha hecho relativo á la 
cuest ión de suplicatorios, censurando que 
á toda costa se trate de aprobar este pro-
yecto, por perseguir el Gobierno el propósi-
to de que se proceda contra u n diputado, 
obedeciendo á la pres ión de u n general. 
E l presidente le llama al orden. 
Cont inúa el señor I G L E S I A S combatien-
do el proyecto del Gobierno, que juzga aten-
i tario para la libertad de los diputados, no 
i monárquicos . 
Dice que era preferible que en lugar de 
j traer este proj-ecto á las Cámaras se hubiera 
I presentado por el Gobierno u n proyecto de 
i ley, para exigir responsabilidad a los minis-
1 tros. 
Termina asegurando ^ue las leyes, en 
España se aplican sin criterio l iberal. 
Se suspende este debate y se levanta la 
sesión á las siete y treinta y cinco. 
PublloauJos ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresadsl perlcdice.seentlgndequesupli 
¡a ifls§rcióa glMifiSfl 
can 
los delitos polí t icos y los comunes, y qu 
no se Conceda n i n g ú n suplicatorio hasta no 
ser derogada I j i ley de jurisdicciones. 
LOS SERVICIOS DE SAN i DAD 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de ley reorganizando los servicios de Sa-
nidad, ha nombrado una ponencia que estu-
diará los' informes presentadas, y ; ha r á la 
proposición que en consecuencia estime con-
veniente. 
La ponencia la forman los Sres. Pulido, 
Rosell ' y Carracido. 
EN EL SENADO 
Se han nombrado las siguientes Comisio-
nes: ( 
Ascenso del cap i tán Ovilo: Sres. Lopéz 
Muñoz, Solsona, Sartou Díaz Moren, Bena-
yas, Amblard y Picó. 
Procesamiento de diputados y senadores: 
Sres. Arias Miranda, Laufenc ín Montejo, 
González Blanco y Cemborain^ E s p a ñ a . , 
EL SEÑOR GIMENO 
1 atendemos á las que hallaron de me-
nos sus dueñas , seis s ábanas , una camiseta; 
y un colchón, de la pertenencia de María , y 
des sábanas , una chaquetilla de bombero y ! 
siete pesetas 50 cént imos en metál ico, de la I 
propiedad de Ciriaca. 
Por el contrario, si creemos lo que dice1 
la huésped, sólo cuatro sábanas : dos á la 
patrona y otras dos á la vecina. Por cierto 
que estas ú l t imas las vendió á la primera. 
Sin m á s prueba, se celebró el juicio con-
tra Adela García en la Sección tercera. 
E l fiscal, Sr. Laliga; que en calificación' 
provisional- la acusaba' como responsable de 
un delito de hurto, con abuso de confiauza, 
modificó sus conclusionos, retirando esta úl-
t ima circunstancia. 
Nuestro estimado compañero de Redac-
ción, el culto y distinguido letrado D . To-
m á s Redondo, que defendía á la procesada, 
apoyóse en la escasez de datos probatorios 
para combatir el criterio del representante | 
de la ley respecto de la culpabilidad de la j 
acusada, y aceptando como sincera la con- ¡ 
íesión de esta, solicitó que se la considera-
se como autora de dos faltas de hurto, cas-
tigadas en el l ibro tercero del Código penal, 
y se remitiesen las actuaciones al Tibunal 
municipal correspondiente. 
E l informe del Sr. Redondo fué muy ra-
zonado y elocuente. 
/ / I C O M E R V I Z 
La idea de la creación de un Círculo ca- j 
tólico en Palcncia, debida á los integristas j 
de aquella capital, fué acogida desde los ' 
primeros instantes con gran entusiasmo. 
E l viernes se verificó la solemne inau-
gurac ión del local, que fué bendecido por 
el i lustrisimo señor Obispo de la diócesis, 
doctor D . Valen t ín García Barros. 
E l Círculo, hecho ad hoc, es hermosís i -
mo, pudiendo vanagloriarse los socios fun-
dadores de que habrá muy pocos en las ca-
pitales hermanas que puedan igualarle en 
ampl i tud y elegancia. 
Por la tarde tuvo lugar la velada, que re-
su l tó br i l lan t í s ima. 
En ella hicieron uso de la palabra los se-
ñores Barrenechea, presidente del C í rcu lo ; 
L lóren te , diputado provincial católico de 
Val ladol id ; Solana (D . Marcia l ) , y el direc-
tor de nuestro querido colega E l Siglo Fu -
turo y elocuente diputado integrista don 
Manuel Señan te . 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
GEHTííO POPULAR OáTÓLlGO DE U IHMAGÜUOA 
Se ha publicado el n ú m e r o primero de la 
revista escolar Lo Aurora del Pirineo, re-
dactada por el Colegio de Escuelas Pías de 
Jaca. 
"El número , verdaderamente notable, inser-
ta entre sus trabajos uno del excelent ís imo 
' j /T- „ , , „ ; „ : c i - r „ . 1 1 señor Obispo de Jaca, titulado «Mi aplau-
Aver reereso de Zarasroza el ministro cíe: , 1 . 1 1 ' r „• 
r y c i . c ^ i t o w v.v. ~ » ,.1-1 ! so», al cual pertenecen los párrafos si-
Instruccion publica, que estuvo en casa del, .' -f V 
Sr. Canalejas, dando cuenta al presidente 0 ^ ' ; 1 ^ i 
de su viaje, ¿n el que manifes tó ha tenido , ((Yo' de fe ¿iac€ muchos ano&. e 
grandes satisfacciones. bro 7 en la Prensa, vengo recom 
INFQRMACION PUBLICA 
La Comisión dictaminadora en la ley de 
Tribunales industriales, ha acordado abrir 
una información pública, escrita hasta el 
día 12 del mes actual. 
Ascensos. 
Ascienden al empleo inmediato:' 
En Infantér ía , tenientes coroneles Sanz 
Deudiasena, Castro, Sistemes, Mesa, Pérez 
Martel l , Palacios v Cañe ro ; comandantes 
en el l i -
endando 
que los estudiantes católicos principien pron-
to á escribir de cualquier manera, para que 
pronto puedan escribir bien, y me glorío 
al ver que mis ideas, no por ser mías , sino 
por su vir tualidad propia, fructifican abun-
dantemente. 
Por eso me ha causado la m á s grande de 
las a legr ías el ver que en m i propia Dió-
cesis verá la luz pública una revista como 
creo que no hay otra, igual en E s p a ñ a , si 
bien otra algo parecida se imprime en u n 
gran Colegio de los benemér i tos padres es-
colapios. 
Yo saludo á La Aurora del Pirineo, recor-
dando, cerca ya del ocaso de m i vida, los 
d ía s felices en que tuve la temeraria pre-
tens ión de fundar un -Deriódico de semina-Amo, Fernández del Toro, González l igarte, . . — — 
Ramis, Moya, Ruiz Castellanos, Moraeues,! n s t ^ , y P 3 ^ seminaristas, y alumno a ú n , 
Molina, Goicoerrotea, Figueroa, Safón, Ruiz i ?scr-bl,a en la revista e} Criterio Tridentino, 
Chueca, Román , Merino y E s c a r t í n ; capi-
tanes Lorenzo, Gut iérrez Peñalva , Arañón , 
Mar ín de Foronda, Páez Lanillos, Colombo, 
López Marzo, Pastor, Vicens, Laguni l la , 
Mar t ín , Alvaro, Rubias y García Baltasar; 
primeros tenientes Labone, Lanondo, Sán-
chez Paredes, Escribano, Mágica , Mateos, 
Alvarez Arenas, San Pedro, Juárez , Rodrí-
guez Cabrera, Garnica, Ven tós , Moraga y 
Pa l la rés . 
E n la escala de reserva de Infanter ía , cd-
mandante Montalvo; capitanes, Carrouza, 
López Díaz y Maransi ; primeros tenientes, 
Rémola , J iménez , Jacinto Mart ínez, Lete, 
Pujalte, Marcos y Rodr íguez Zaldívar. 
En oficinas militares: un archivero terce-
ro, tres oficiales primeros, tres segundos, 
tres terceros, cuatro escribientes de prime-
ra y cuatro de segunda, é ingresan cuatro 
sargentos. 
E n el Cuerpo auxi l iar de Adminis t rac ión 
M i l i t a r , un auxil iar de primera clase, seis 
de segunda, cinco de tercera, y seis escri-
bientes. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden declarando reglamentario para 
el servicio de las ba ter ías de campaña el 
carro denominado o Carro de raciones, mode-
lo 1911». 
—Idem autorizando á los médicos mi l i ta -
res para ejercer libremente su profesión, 
aunque habiten en pabellones oficiales. 
—Idem confirmando las recompensas otor-
gadas á las clases é individuos de tropa que 
se relacionan, por su distinguido comporta-
miento en el combate del 20 de Septiembre 
ú l t i m o . 
Idem anunciando una vacante de pr i -
mer teniente, ayudante de profesor, en la 
Escuela de Equ i t ac ión mi l i t a r . 
Visitas a! ministro. 
Ayer han visitado a l general Luque los ge-
nerales Alsina, Fe rnández Grande, Marvá y 
García Menacho; el senador m a r q u é s de 
Alel la y el diputado Sr. Uría . 
Las fuerzas de Aerostación. 
Ayer tarde salieron para Guadalajara, en 
tren especial, las tropas de la Compañía de 
aerostación, destinadas á Meli l la , que llega-
rán á esta corte al anochecer. 
MÉJICO 2 (Vía cable Bilbao.) 
Con un lleno rebosante y mucha anima-
ción, se ha celebrado en Morelia (Estado 
de Méjico) la corrida anunciada, l idiándose 
toros de San t ín , que fueron buenos. 
Gaona estuvo superior toreando y matan-
do, siendo constantemente ovacionado por 
el públ ico , y al final de la corrida fué sa-
cado en hombros de los capitalistas. 
E l novillero Zembrano fué muy aplaudi-
do por sus buenos deseos con capote y mu-
leta y decisión con el estoque. 
R e a l . 
S e g ú n está anunciado, esta tarde cantará 
el gran tenor Anselmi la obra de Puccini, 
Tosca, siendo és ta la única función de tar-
de en que tomará parte el famoso artista. 
Esta noche, Tr is tán é Iseo, con igual re-
parto que en las representaciones anterio-
res de esta obra, excepción hecha del pro-
tagonista, que corre á cargo del eminente 
tenor Francisco Viñas , Creador de este per-
sonaje en Madrid , y que en la pasada tem-
pe r.-ida lo u .óporciouó un triunijo iuiáosot 
fundada en el Seminario de Astorga cuando 
regí aaquella diócesis un Obispo que hab ía 
sido periodista y era eximio literato.» 
Bajo la firma del i lustre Prelado se leen 
estas palabras: «Ant iguo chico de la Prem 
sa.» 
Reciba nuestra bienvenida "el s impát ico 
periódico de los escolares de Jaca. 
E S I F L O S I O I S r 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERsnuRGo 3. 12,50. 
Se ha producido una violenta explosión 
en la cindadela de Tabriz, a l transportar á 
ella varios proyectiles confiscados á los per-
sas. Han muerto u n oficial y quince solda-
dos y resultado heridos siete m á s . 
Santos y cultos de hoy 
Domingo de 
d rés Corsino, 
septuagésima.;—Santos A n -
Obispo; José de Leonisa, 
-Remberto, Gilberto é Isidoro, confesores; 
Eut iquio , Aqui l ino y Donato, már t i res , y 
la Beata Juana de Valois, viuda. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Maravillas (Pr ínc ipe de Verga-
ra, 11), y con t inúa la novena á Nuestra Se-
ñora de las Maravillas, predicando en la 
misa, á las diez y media, D . Antonio Ca-
rralero, y por la tarde, á las cinco, D . Ma-
nuel Gómez Adanza. 
En la Catedral, á las nueve, horas canó-
nicas, y á cont inuación misa solemne, sien-
do orador el muy ilustre Sr. D . Santiago 
Monreal. 
En la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
E n las parroquias, á las diez, predicando 
sus respectivos párrocos. 
E n San Justo, solemne función á Nues-
tra Señora de las Maravillas, y termina la 
novena, y serán* oradores en la misa, á 
las diez y media, D . José Suárez Faura, 
por la tarde, á las cinco y media, D . Ci-
priano Nievas. 
E n San Luis con t inúa la novena á Nues-
tra Señora del Buen Parto, siendo orador 
á las diez y media y á las cinco, D. Luis 
Béjar. 
E n San Mar t ín empieza solemne novena 
á Nuestra Señora de Lourdes; á las diez 
misa cantada, y por la tarde, á las cinco > 
media, estación, rosario y serñTCn, que pre-
dicará D. Manuel López Anaya; novena, 
preces y reserva. 
E n San Jerónimo termina la novena á 
San Blas; á las diez misa cantada y sermón, 
y por la tarde, á las cuatro, después de la 
novena, procesión con las imágenes de San 
Blas, el Angel y el N iño . 
En el Carmen, á las cuatro, ejercicios del 
Rebañ i to del N iño Jesús . 
E n San Ildefonso, á las cinco, los del 
Apostolado, y pred icará D . José Suárez 
Faura. 
Devoción de los siete domingos á Jesús . 
K n San José, á las diez, misa con sermón, 
que prévljcará D. Silvestre Alonso; después 
de la misa se ¡ fc2$ el/ejercicio y l a reserva. 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-
nes de mano, 7; ídem sueltos, 5; principiante, 
í; estuquista, 2. 
P^ETALURGICOS.—Chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, 1; ídem electricista, 1; aprendices ajus-
tadores, 3. 
PINTORES.—Oficiales, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.—Oficial, 1; ayudante, 1. 
S E S i E Q E S S T A g a 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, I ; 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caiderer»s, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á este 
Centro, con buenas informes. 
IIÜÍIMÍI en el (¡oleóle los IMi 
Como todos los años , éste, con m á s so-
lemnidad, si cabe, se l ia celebrado la fies-
ta en el Colegio, que los hermanos de las 
escuelas critianas tienen en Madrid, Bravo 
Mur i l l o , 106. 
Por la m a ñ a n a , á lás ocho, hubo Comu-
nión general, y á las diez, misa solemne 
que di jo M . Solari, auditor de la Nunciatu-
ra ; el s e rmón estuvo á cargo del Sr. Suárez 
Faura, capel lán de las Esclavas^ del Sagra-
do Corazón. E l orfeón del Colegio can tó de 
u n modo admirable la misa de C h é r i o n ; 
pocas veces se h a b r á interpretado esta obra 
musical con mayor gusto que lo han hecho 
los alumnos del Colegio, dirigidos por el 
hermano José. 
Por la tarde hubo bendic ión y prác t icas re-
ligiosas, á las que as is t ió su eminencia el 
Cardenal Vico, que presidió después la 
fiesta literaria, que comenzó á las cinco de 
la tarde con u n escogidís imo programa. 
Entre los alumnos que m á s se distinguie-
ron estaban los Sres. Rodriguez y Cañete , 
que recitaron admirablemente hennosos tro-
zos de poes í a s ; el alumno Sr. La in recitó 
u n precioso monólogo t i tulado Porcrquoi i l 
plcut , que hizo las delicias del público, como 
nunca numeroso. 
U n alumno leyó u n discurso de felicita-
ción al señor Cardenal Vico, que quedó pren-
dado de la fiesta celebrada en el Colegio. 
Como siempre, á esta fiesta asistieron u n 
buen número de antiguos alumnos, algunos 
de ellos, que hace treinta años que dejaron 
las clases, y sin embargo no olvidan la me-
moria car iñosa que de los hermanos conser-
van y el car iño que les profesan. 
F i r m a . 
Nombrando segundo comandante del aco-
razado Pela y o al c ap i t án de fragata D . Sa-
turnino Montojo. 
—Idem jefe del Negociado de información 
de la primera sección del Estado Mayor Cen-
t ra l al cap i t án de fragata D . Enrique Pé-
rez Gros. 
—Concediendo cruces de primera clase del 
Méri to Naval, blanca, al jefe de talleres del 
arsenal del Ferrol, M . Guillespie Muro, y 
á M . Robert Al ian Black. 
—Idem de segunda clase al teniente de 
navio, ayudante del P r ínc ipe de Mónaco, 
M . Henry Bourel. 
—Nombrando agregado á la Comisión ins-
pectora del arsenal de Cartagena al capi-
t á n de fragata D . Manuel Pasqu ín . 
—Disponiendo embarque en el guardacos-
tas Numancia el teniente de navio D . An to -
nio Batana. 
—Idem ayudante del contraalmirante don 
José Mar ía Chacón a l cap i tán de infante-
r ía de Marina D . Manuel Día Sut i l . 
l e t i c i a s . 
La escuadra española , s e g ú n telegrama 
recibido ayer á las siete, estaba capeando 
un fuerte temporal á la altura del cabo de 
San Vicente; in ten tó arribar, pero la mar, 
muy gruesa y arbolada, se lo impidió. Hay 
tendencias á amainar. Hay algunas averias, 
entre ellas la pérd ida de algunos botes; no 
hay desgracias personales. En cuanto amai-
ne, segui rá la escuadra, compuesta del Car-
los V, Pelayo y Ca ta luña , á E l Ferrol. 
—La escuadra inglesa á tenido que en-
trar de arribada, á causa del fuerte tempo-
ral , en Vigo . 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.". 
Idem fin de mes , 
Idem fin próximo , 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblis. municipales por Reeultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda v Obras 4 1/í! 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Snriedad Eléctrica del Mediodía 
Flectricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdkd. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Español» 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
iuein de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín.!."!.!!"!!^ 
Saciedad Electricidad de Chamberí.... 
Ido.ra de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 







































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 27,23; Berlín, 183,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,00; Idem fin d» 
mes, 85,15; Idem fin próximo, 00,00; Amortizabk 
5 por 100, 101,70; Acciones ferrocarril Norto de 
España, 96,10; Idem Madrid á Zara-goza y Alican. 
te, 95,15; Idem Orense á Vigo, 19,65. 
BOLSA DE BILBAO 
4 por 100 interior, 85.90; Acciones Sociedad Ex« 
plosivos, 270.00 Idem Altos Hornos, 298,00; Idenf 
FoiTocarril.s Vascongados. 98,50: Idem Crédití 
Unión Minera. 475,00; Idem Pa.pelera. Española, 
62,50; Idem Resinera Española. 96.50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por Í00. 95,67; Renta francesa 
8 por 100, 95,57; Acciones Riotinto, 1.713.00; Idom 
Banco Nacional do ?>Iéjico, 1.012,00; Idem Banco 
do Londres y Méjico, 622,00; Idem Banco Central 
Mejicano, '130,00; Idom Banco Español del Río dd 
la Plata. 44-!,0í); Idem ferrocarril Norte de Espa-
ña. 445,00; Idom ferrocarril do Madrid á Zaragoza 
y Alicante. 410,00; Idem Cn'dit Lyonnais. 1.540,00; 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, París, 950,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 77,98; Renta alemana 3 por 
100. 81.00: Brasil 1889 4 por 100, 87,25; Idem 1895 
5 por 100, 100,50; Uruguay 8 1/2 por 100. 75.62; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barraí 
onza Stand, 26,87; Cobre, 62,00. 
BOLSA DE MÉXICO 
Accjones Banco Nacional de ?.íéjico, 398,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 246,00; Idem Banco 
Central Mojicano, 175,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 131.00; Idem Doscucnto español, 111,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banoo Mercantil Vcracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 194,00; Bonos 
hipotecari^ ídem id. 6 por 100, 97,00. i 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chilo, 235,00; Idem Baño. 
Español de Chile, 154,00. 
L o s d o s m i ! d u r o s 
¿Usted quiere que le toquen las peseíaa 
que regala Er, DEBATK? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los días. 
La Adminis t rac ión le envía á usted un 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en qua 
remite los vales cortados no pone un sella 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Adminis t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
¡ E s preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
i A h ! Y si no se mandan los sellos para 
cer t iñear , tampoco respondemos de que la» 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun así , hábrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remit iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul« 
cemente. 
No enviad los vafes al director de Bf* 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que está 
deseando servir á los intrépidos y cada día 
más numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia.. Los de Madrid, con 
sólo pasar por- la Adminis t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. • ., 
Según Et Siglo Médico, durante la sema-
na últiuia han segu.ido predominando los 
padecimientos catarrales y reumát icos . 
Abundan los estados gripales, las mial-
gias localizabas en distintas regiones y laa 
neuralgias faciales y ciática. Las infeccio-
nes intestinales de naturaleza coli-bacilai 
son frecuentes, aunque eií general poco gra-
ves. La mortalidad es un poco crecida y la 
morbilidad mucho m á s relativamente. 
En los niños abundan los estados catarra-
les, y hay casos de sa rampión , viruela 5 
difteida. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, t isis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, u n remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu-
rada personalmente, a s í como numerosos 
^níermps, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia hace esta indicación, cuyo propós i to , 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen H d . García , 
Ar ibau , 24. i . « - B A R C E L O N A . 
J u v e n t u d c o n s e r v a d o r a . 
Mañana , lunes 5, á las seis y media de té 
tarde, el Sr. D . Lucio García-Leal da rá una 
conferencia en este Circulo, disertando so-
bre el tema «La lucha con las izquierdas». 
Los que padecen cáncer, lupus, angiomaa 
leucoplasias, bocio exoftálmico, tilceras vai 
rijosas, tumores escrofulosos, manchas <3 
graves enfermedades de la piel , sufren haá 
ta su muerte vida desesperada por dolorei 
y molestias por ser aquéllas rebeldes á to» 
do recurso terapéut ico que han empleaddl 
Sometiéndose en el Insti tuto Radiuintecrá-
pico de Madrid, Paseo Recoletos, 31, Ma< 
dr id , al tratamiento por el radium, verdade» 
ro y único específico de estas eniermeáadea, 
observarán en las primeras aplkadoues t<̂  
dos sensible mejoría, y en las ¡restante^, U 
mayor parte, su curación 
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ESPECTACULOS 
PARA K O Y 
REAL.—Función 19 de abono. 
'á* delturnoa."—Ala8 8 7li2. 
Tristán é laeo. 
A las 4.-14 y últim» de abono. 
Tosca, 
ESPAÑOL.—A las 9.—Fin de 
condena y Virías (estreno) 
(pop-jljr). , , 
A las i y Íi2.—El alcalde de 
Zalamea y Crispín y su com-
padre. 
PRINCESA. — A bs 9.—Doña 
Desdenes y Los pretendien-
tes (popular). 
A las * y 1(2.—La misma. 
COMEDIA—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
A las 4 y Ii2.—La Divina Pro-
videncia. 
LARA — A las 9 y li4.—Can-
ción de cun» (doble).-A las 
10 y 3(4—Puebla de las Mu-
jeres (doble). 
& las 4 y li2. —Los hijos arti-
ficiales (3 actos) y ta cence-
rrada. 
CERVANTES.—A Ins* j n.2 — 
Moneda corriente (2 actos) y 
E l abolengo (2 netos). 
A las 9 y 1|2.—La muela del 
juicio.—A las diez y 112.—El 
medio ambieut» (doble\ 
APOLO. — A las 9.—La. niña 
de los besos.—A las 10 y l|4. 
Bmgre y aceña.—A las 11 y 
lli .—La novela de ahora, 
& las 4 y li2.—Sangre y are-
na y Anita ia risueña. 
COMICO—A ks 4 y lií.—La 
perra gorda (3 actos, doble). 
A las 6 y li2.—El monagui-
llo do las Descalzas (2 actos, 
doble).—A las 10 y Ii4.—El 
refajo amarillo (2 actos, do 
ble). 
PRICE.—A las 9 y Ii2,—Exito 
creciente" de Fátiraa-Miris. 
Una fiesta en Tokio (nueva) 
La Princesa divina, con de-
corado iranspareutefde gran 
éxito), Nuevo teatro de Vt 
riedadesy Bl teroeto de los 
paraguas. 
A las 4 y li2 —La misma. 
BENAVENTE.-De 3 y 1x2 á 12 y! 
114.—Sección coniinui deci-í 
nemudgrafo.-Todoa los días-
es trenos. 
A las 12, gran matinée infan-
til con regilo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.-r-(Con-
tepoión Jerónim«,8).—A las 
3 y 8 y 1(2, películas.-A las 
4.—Peláez.—Alas 5.—El no-
veno mandamiento, (pape-
c;al).—A ias 6 y Ii2.—Lo más' 
hermoso (sspecial).—A las 9} 
y li2. —De mnjfr á mujer.—• 
A las 10 y li2.—Lo cursi (es-
pecial). 
De 12 á 1 matinée «on regalos. 
LATINA.—Cinem:. tógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones «on-
tinuas d« cinematógrafo. To-
dos los dír.s programas nue-
vos y estrenos de películas. 
De 12 á t] matinée infantil con 
regalos p. ra los niños. 
SALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias. Sección continua de 4 
do la tardo á 12 de la noche. 
Todos los días estrenos; los 
domingos ydias festivos por 
gocciones, los niños, gratis. 
R E C R E O SALAMANCA , — 
(Ideal Polístilo) —Abierto 
todos los días de 10 á 1 y de 
3 á 8,—M ü-tes y viernes mo-
da, miércoles y sábados á las 
7 y domingos á las 12 y 1[2 
carreras do cintas con boni-
tos premios, 
Deeda las seis de la larde esco-
gidas secciones de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos log días de 
t í5 6, grandes atracciones. 
Entrada libre, 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Frimer partido á 50 tan-
tos.--Mácala y Teodoro (ro-
jos), contra Elola y Alber-
di (azules) —Segundo, á 30 
tantos.—Aizpurúa y Elola 
(rojos), contra Claudio y Mo-
desto (azulee). 
f 
i t r iá M u I I IF 
A L S E R V I C I O D E L A CASA D E S S . AA. R R . L O S I N F A N T E S DOÑA 
L U I S A Y DON C A R L O S 
Descansó en el Señor el día 3 de Febrero de 1912 
despaje de recibir loa Santos Sacramentos y la 
bendlclóu de Su Santidad. 
E l . . 
E l Secretar io Tesorero de Sus Altezas los 
Infantes D.a L u i s a y D. Carlos; su a í l i g i d a 
amiga D.a F lorent ina G o n z á l e z Anlco; su so-
brina, D.a Isabel V i l l a r de LeaI;"sobrlno poli-
tico D . R a m ó n L e a l , 
R U E G A N á sus amiQOS sé sirvan enco-
mendar su alma á Dios, y asistir á la 
conducción del cadáver que tendrá l u -
gar hoy 4, á las tres de la ianíe , des- | 
de la casa mortuoria, calle de Genova, 
núm. 27, a l cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo y San José , por lo 
que recibirán especial favor. 
K l tinelo se despide en el jCeuienterio. No sw repar-
ten esquelas. Se suplica el coche. 
Agencia Fúnebre Militar.— Claudio Coello, 46. 
o 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
CandeleroB, candelabros, lámparas, lumi-í* Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, aranas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta j i 
madei'a. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
le l ^ a r í y a . 
¡ 
FÁBRICA 
C a l í e d B Í a s D s l í c i a s , núm. 2G 
MAD R 1 D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
¿ t o c h a , n ú m . G S K V c ' n S ) 
Se admitan anuncios y sus-cripciones en la Adminii-
íración do este periódico. 
E l . UEBATE regala á sus auscriplores y l«otor«s 
2 . 0 0 0 ci.-ta.x-o ai 
distribuidos en esta forma: 
i . O O O c i . - u . r o s i 
para el P R I M E E . P R E M I O 
i . O O O x > e s i e t ; ^ s t 
para el S E G U N D O P R E M I O 
S O O J£>&t~iGt£*L,& 
para el T E R C E R P R E M I O 
a S O x ^ o s t e t E t » 
para el C U A R T O P R E M I O 
3 O O j£>&>sots»sS3 
para C m C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 S O 2 p & e & t S ü . & 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 . S O O 2 3 © i s e > t » e 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U K O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vale» como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de EÍ. S Ó B A T E . Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por lo» 
billetes defin i ti vos. 
Cada suscrip or ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do Treinta 
vales, ya sean do días correlativos, ya de varios días 
sin ordon alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Adminisíración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contest.ición certificada é inclusión de los billetea 
que ¡es correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuesíra Admi-
nistración. 
Á nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 





ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa 
Der la hora fija de no-
ehe, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ole. 
Este nuevo reloj lie 




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se Impedido 
conseguir aplicarlo, 
en influía cmtidad, 
sobre Iss horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectímente IÜS 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es verdidera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
PAN DE YIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calienies mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
POSTIZOS MCAa8tAu,ReD(Izs 
Moños mechas, 6 pías. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, i 
ptas. Flequillos, á 1 pese a. 
PAN DE VIENA ^ 
M A R C A ^ 
exquisitos cIio«olat«B ela-
borados A Ltraso y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
LA PRENSA 
P E R I Ó D I C O S Q U E S 
E U E L 
VEHQEH 
n mm MM 
Sarmsn, f8. t t á í m Í23 . 
Combinaciones eoonó-
\ mic.sde variog periódi-
cos. Pídanse tari fas y pro-
supuestos de publicidad 
para Midrid y provin 
cias. Grandes deseuenios 
en esquelas de defunción, | 
novenario y aniversario. 
E L FANTASTICO 
¡GRAM" N O V E D A D ! 
En cafa níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áHeora, rubies 35 
En caja" de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pta8> 
cura 
L a vaselina y mie l inglesa es el remedio m á s 
eficaz que se conoce contra los s a b a ñ o n e s y 
ev i ta r que se abran grietas en las manos. 
Depósi to: Perfumería Inglesa, 0 .a rfe S. JerónliiiQ, 3, Madrid. 
PAN DE VlENAggfrg'fcH 
M A R C A ^ U i L 
8e sirve on los grandes hoteles 
y mesas arigíocráticas. Horna-
da especia: de cinco á sois de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, cettttiiá é iutsgral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAtA~DEL~BIP EN 1909" 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tornados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vareas). 
y 
E l Correo E s p a ñ o l . . , 
E l Siglo F u t u r o . . . , 
E l Universo 
L a Lec tu ra D o m i n i c a l . . 
E l I r i s de Paz 
Lee I l u s t r a c i ó n del Cle ro . , 
E l F u s i l 
L a Gaceta del Norte. . , 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . 
E l Correo de Zamora . , . 
E l D i a r i o de la R i o j a . . . 
E l Noticiero de Viejo. . . 
E l C a r h a y ó n 
E l Sahmtnt ino 
E l P o r v e n i r 
M Eco de Galioia. , , . 
E l R c q u e t é 
É l Castellano 
E l Pevtsamienlo Navar ro . 
E l Correo de- G m p ú z c o a . . 
E l Pueblo MancJiego. . . 
E l Correo de Anda luc i a . . 
L a Vos de Valencia. . , 
E l D i a r i o de Va lenc ia . . 
L a Defensa. . . . . ^ 
D i a r i o de Barcelona,. , , 
L a Independencia. . . , 
E'í Correo de Cád iz . . . 
E l Noticiero. . . . , 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
Gaceta del S u r . . , . 
D i a r i o do L e ó n . . . . . 
Heraldo Alavés 
E l Defensor de Córdoha. . 
D i a r i o de Gal ic ia . . . . 
D i a r i o de Cáceres . . . , 
D i a r i o de A v i l a . . . . . 
L a R e g i ó n . . . . . . 
L a Gaceta de Alava . . . 
E l P r inc ipado 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . • 
E l Vo lun ta r io Ja i in i s t a . . 
E l Castellano 
E l Rad ica l 
T i e r r a H ida lga 
E l Pueblo C a t ó l i c o . . . . 
L a H o r m i g a do Oro. . . 
L a Bandera Regional . . 
E l Cruzado de Casti l la. . 



















































I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. uncios: la Soter.-toÉs. 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
PI2»AJ¥SE C A T A L O G O S I T M U E S T R A S 
Probarlo es adoptarlo deñnitJvnmenle, porque ni 
por su clase ni por su precio liene competencia en 
es'.e mercado. 
VaSo 3 pfcas. e l h e c t o l i t r o wef aásía 
"LA C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
S I S T E 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros t ón i cos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay ^ e a s p a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve el nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
h n la correspondenojg: VIGENTE TENA, escultor, Yalsncit , 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
R f i O D I f ¡ C & C S O N ) 
Para SsairSos y Baaesios ñ h * ® s el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
" £ 3 I ZEG I s T . A . " (A doble h é l i c e ) 
S a l d r á e l d í a 6 de Febrero . 
E s t e pausaste no invae^ie ©sa 3a tr»aw©3Ía má& ggue d a 62 á 84 d ías» 
Nuestros vapores no es tán sujetos á cuarentena á la l legada á ' B u e n o s Ai res . 
(Este v a p o r no toca en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el v ia je . Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n i e r m e r í a gra t i s . T e l é g r a f o MarconL ISÍo se necesita do-
cumento a lguno para e l embarque, exceptuando l a c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más inforities acudasa á Juan Carrara é Hijos?, A G E N T E S . 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r i nge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en l a garganta . 
R e m i s a e n f k a ^ i i m c t a s y d r o g , r a e i ' i a @ ? á p e s e í i a s l ^ S ® e a f j a . 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á l a p r i m e r a f r icc ión a t e n ú a e l dolor . 
X ^ D E S ^ E S O ? ^ . ® 3 J E J X J IF8 i F L JSL O O 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍfl Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
F o l l e t í n de EJL (84) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
en otro tiempo Mil l -Pond y conocido aho-
fa con el nombre de Folly-Ditch, desem-
boca en el Támcsis, y puede llenarse 
siempre de ngua abriendo las esclusas de 
- Load-Milis. 
En la isla de Jacob, los almacenes es-
tán vacíos, y sus paredes se hunden por 
todas partes; las ventanas han perdido su 
íorma. y las chimeneas no arrojan humo. 
Jíace ireinta ó cuarenta años era aquel 
un di^.rito muy comercial, pero ya no es 
más que un desierto; las casas no perte-
nece:! ú nadie y sirven de albergue á los 
cjiic quieren vivir en ellas. Es necesario 
tener m u y poderosas razones ó estar redu-
cido a l ú l t i m o extremo para i r á refu-
guirse 6 esconderse en la isla de Jacob 
hombres, los cuales se d i r i g í a n miradas 
¡nrjmctas, como si esperasen a l g ú n grave 
suceso, sin que n inguno de ellos se atre-
viera á moverse ni á romper el silencio. 
Aquellos tres hombres eran Toby Crac-
ki t , Chitling y un ladrón de unos cin-
cuenta años, que tenía la nariz partida y 
el rostro desfigurado por una gran cica-
triz. Llamábase Kags, y era un fugado 
de presidio. 
— A l abandonar tu huronera, porque 
apretaba el apuro, debiste haber busca-
do alguna otra guarida en vez de venir 
aquí, amigo mío—dijo Toby Crackit di-
rigiéndose á Citling. 
—Es cierto—añadió Kags^—¿Por qué 
no te has ido á otra parte, tonto rema-
tado? 
—Creí que se me recibiría mejor—con-
testó Chitling con aire pensativo. 
—Ya ves, joven—dijo Toby—que cuan-
do se resuelve uno á vivir solo, como yo 
lo hago, para tener una casa donde nadie 
pueda meter la cabeza, es muy poco agra-
dable recibir la visita de un joven de tu 
posición, por más que entretenga mucho 
jugar contigo una partida de naipes. 
—Sobre todo—añadió Kags—cuando el 
que vive así, lejos del mundo, tiene en 
su compañía un amigo que ha llegado re-
pentinamente del extranjero, y es dema-
siado modesto para pasar su tarjeta á los 
jueces en el momento de volver. 
Hubo un instante de silencio, después 
del cual, conociendo Toby Crackit la im-
posibilidad de sostener la conversación en 
tono de broma, volvióse á Chitling y le 
preguntó: 
—¿Cuándo han cogido á Fagin? 
—Precisamente á la hora de comer, á 
eso de las dos y media. Charlot y yo pu-
dimos escapar por una chimenea; Boltcr 
se escondió, pero le encontraron y fué 
cogido también. 
¿ Y Betty? 
— ¡ Pobre Betty !—murmuró Chitling 
con ane de tristeza;—fué á ver el cadá-
ver, y al salir como una loca, gritando y 
dándose golpes, la cogieron y se la lleva-
ron al hospital. 
—¿Y Charlot Bates?—preguntó Kags. 
—Está rondando por las cercanías para 
dar tiempo á que llegue la noche; pero 
bien pronto estará aquí. No se puede ir 
á otra parte, pues en la taberna de Los 
Tres Cojos detienen á todo el mundo, y 
hay esbirros hasta en el mostrador. Yo 
mismo los he visto con mis propios ojos. 
—Eso es diabólico—dijo Toby mor-
diéndose los labios;—más de uno va á 
caer esta vez. 
—Ya están instruyendo la causa—repu-
so Kags;—si van con actividad y si Bol-
ter acusa á Fagin, como no dejará de ha-
cerlo, resultará la prueba de la complici-
dad del judío, dictarán la sentencia el 
viernes, y dentro de sftis días le harán 
bailar, ¡ pardiez ! 
—¡ Si hubieran ustedes oído gritar á 
la multitud !—dijo Chitling;—los agentes 
de policía se vieron precisados á luchar 
como diablos para impedir que hicieran 
pedazos al judío; y hubo un momento en 
que le derribaron, habiendo sido necesa-
rio formar un círculo para abrirle paso. 
Si le hubieran visto ustedes, cubierto de 
lodo y sangre, lanzar en torno suyo mi-
radas de espanto y agarrarse á los agen-
tes de policía como si fueran sus mejores 
amigos... Aún me parece verle oprimido 
por todas partes por la mult i tud furiosa; 
había allí hombres que le hubieran des-
pedazado á dentelladas, y yo oí gritos 
de mujeres que juraban arrancarle el co-
razón. 
Chitling, poseído de espanto al recor-
dar aquella escena, se tapó los oídos, 3' 
cerrando los ojos, comenzó á pasearse por 
la habitación como un hombre que va á 
perder el juicio. 
J E n tanto que se entregaba á este ejer-
cicio, siu mirar á sus compañeros , que 
permanec ían silenciosos, dejóse oir un f 
ruido ex traño en la escalera, y el perro 
de Sikes se precipitó en la habitac ión. 
Los tres hombres «corrieron á la ventana, 
bajaron la escalera y miraron á la calle; 
el perro había penetrado por una venta-
na abierta, y como no hizo ningún mo-
vimiento para seguirlos, supusieron que 
su amo no iba con él. 
—¿Qué significa esto?—exclamó Tob}-
cuando hubieron vuelto á la habitación; 
—no es posible que venga aquí; 5-0... 
yo espero que no vendrá. 
—Si hubiese de venir, ya habría veni-
do con el perro—dijo Kags inclinándole 
para examinar al animal, que se había 
echado en el suelo sin aliento.—:Vamos, 
dadle un poco de agua, porque está fati-
gado de tanto correr. 
—¡Diab lo ! No ha dejado una gota— 
añadió Kags después de mirar un momen-
to al perro;—está cubierto de lodo; debe 
haber corrido mucho. 
—¿De dónde vendrá así?—dijo Toby 
Crackit;—sin duda ha estado en los otros 
puntos, y no hallando más que descono-
cidos, habrá venido aquí, como ha hecho 
ya otras veces. Pero, ¿dónde se habrá 
separado de su amo y por qué llega solo? 
—No es posible que se haya matado— 
dijo Chitling sin atrevesrse ha pronunciar 
el nombre del asesino.—¿Qué os parece? 
Toby se encogió de hombros. 
—Si se hubiera matado—replicó Kags 
—el perro habría tratado de conducirnos 
al sitio donde estuviese el cadáver de su 
amo. No; 3-0 creo más bien que habrá 
hallado medio de abandonar el país y que 
ha dejado á su perro de un modo ú otro; 
á no ser así no estaría el animal tan tran-
quilo. 
E s t a supos ic ión , que parecía la más 
probable, fué aceptada sin replicar; el 
perro, desl izándose debajo de una silla, 
se colocó c ó m o d a m e n t e para dormir, y 
nadie vo lv ió á ocuparse de é l . 
Llegada la noche, cerráronle bien las 
ventanas y se encendió una luz, que se 
puso sobre la mesa. Los dramáticos su-
cesos de los últimos días habían produ-
cido en nuestros tres individuos una im-
presión profunda, acrecentada por el pe-
ligro y la incertidumbre de su posición. 
Sentáronse unos junto á otros, estre-
meciéndose al menor ruido, y comenza-
ron á hablar en voz baja; al verlos tan 
aterrados hubiérase creído que el cadá-
ver de la mujer asesinada se hallaba en 
la habitación inmediata. 
Hacía algún tiempo que estaban en 
aquella actitud, cuando de repente llama-
ron á la puesta con golpes redoblados. 
—Será el joven Charlot—dijo Kags. 
Llamaron de nuevo... no era Charlot... 
nunca llamaba de aquel modo. 
Crackit se acercó á la ventana, incli-
nóse para mirar 5" dió de repente un sal-
to hacia atrás; no era necesario pregun-
tar quién era; el pálido semblante de 
Crackit lo decía bastante. En el mismo 
momento levantóse el perro y corrió ha-
cia la puerta gruñendo. 
—Es preciso abride—dijo Toby toman-
do la luz. 
—¿Es absolutamente preciso? — pre-
guntó el otro con voz ahogada. 
—Sí, es necesario permitirle entrar. 
—No nos dejes á oscuras—dijo Kags, 
tomando una vela de la chimenea para 
encenderla, con manos tan temblorosas 
que llamaron otras dos veces antes de que 
lo consiguiese. 
Crackit bajó á abrir, y volvió á entrar 
acompañado de un hombre cuyo semblan-
te ^staba casi enteramente oculto por 
un tapabocas. A l quitárselo, viéronsc las 
facciones lívidas, los ojos hundidos, las 
mejillas demacradas y la espesa barba de 
lo que sólo parecía ya la sombra de S i -
kes. 
Puso la manó sobre el,respaldo de una 
silla que estaba en medio de la habitación, 
pero se estremeció en'el momento de i i i 
á sentarse; entonces, acercando la silla' 
á la pared, sentóse con lentitud. 
• No se había hablado una palabra; Sikes 
miró inquieto á los tres hombres, qua • 
volvían la cabeza con espanto para no ver-
le; y cuando al fin rompió el silencio coqí 
voz sorda, todos se estremecieron; nunca 
habían oído semejante acento. 
—¿Cómo ha venido ese perro? — pre 
guntó. 
—Sólo hace tres horas que está aquí—< 
le contestaron. 
— E l diario de la tarde dice que han 
cogido á Fagin. ¿Es verdad ó falso? 
—Completamente cierto. 
Nuevo silencio. 
—¡ Que el diablo os lleve á todos!—ex-- j 
clamó Sikes pasándose la mano por la-
frente.—¿No tenéis nada que decirme? 
Todos se miraron con inquietud 3̂  nadie 
contestó. 
—Usted que está aquí en su casa—dijo". 
vSikes dirigiéndose á Crackit,—¿tiene i n -
tención de entregarme, ó me dará asilo i 
hasta que pase la tormenta ? 
—Puede usted permanecer aquí si Itf 
cree seguro—repuso Tob3- después de va-
cilar un poco. 
Sikes dirigió lentamente sus miradas 
á la pared en que se reclinaba, y tratan-
do de volver la cabeza, mas bien que voK 
viéndola realmente, murmuró: 
—¿Y el cadáver.. . le han... enterra-, 
do?... 
Todos hicieron una señal negativa. 
—¿Y por qué no le han enterrado?—•' 
pieguntó Sikes, mirando de nuevo á la 
pared;—¿á qué dejar á la vista esos mí-
seros despojos?... v 
—¿Quién llama de ese modo?—dijo,'• 
interrumpiéndose, ai oir un golpe en la 
puerta. 
(Se continuará). 
